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RESOLUCIONES DE
Vigil, Colo. Enero 11, 1910.
Sr. Editor. En una junta teni-
da el dia 10 de Enero de 1910 por
los residentes de Vigil. Colo, y ve-
cindario, la que fué debidamente
orgüQÍzada, actuaudoel hon. Rafael
Cordova como presidente y don
Leandro Martinez, como secretario
se acordó eu conmemorar la vida
del bién conocido ciudadano, don
Ramon Domínguez, quién fué lla-
mado á juicio el día 9 del corrien-
te.
Entre los recuerdos y memorias
que se hizo de su vida se acordó
que el finado se había distinguido
como buen ciudadano y exceleute
vecino, amable y fiel esposo, hom-br- e
que desde una edad temprana
demostró grande interés eu las
cuestiones públicas, siempre favo-
reciendo los inreresea del pueblo en
Y ALDEAS DE LA PARTE
DE ESTE
Sus Pueblos sus Comercios y su
Industria.
V ísitadas las diferentes poblacio
nes y aldeas de la parte norte de"
este Condado, nos proponemos
aqui dar semanariamente una pe
oueña reseña de cada una de eas
poblaciones, su industria, su co
mercio, su populación, costumbres
etc., asegurando concluir, dando
una reseña completa de cada uno
de los pueblos del condado de
Taos, eu otra visita que daremos en
el próximo mes de Febrero por la
parte sur del condado.
ARROYO SECO.
uista nueve mutas ae la plaza
de Taoa y corresponde al precinto
JNo. o de este Condado, estando si
tuado en el plano de la merced de
Antonio Martínez, cuyos morado
res han percibido las consecuencias
de! descuido y abandono que han
tenido con esa rica e importante
merced, hoy en manos de podero
sas corporaciones que liarán de ese
lugar, en muy poco tiempo, uu ver
dadero jardín dedicado á la agri-
cultura y horticultura, aún que
hasta hoy existen varios litigios
entre esos pobladores y la corpora-
ción. Su populación es de 440
habitantes, todos muy unidos y
amigables, y es en verdad uno de
loa pueblos más hospitalarios, más
pacíficos é instruidos que existen
en nuestro condado.
Su origen data desde 1810 ó sea
desde 101 años, cuando gente de
Rio Arriba, del lugar hoy conoci
do por Espoñola, emigraron para
estos rumbos y se establecieron en
ese lugar que consideraban era uno
de los lugar más fértiles para la agri
cultura y ganadería; establecieron
sus casas, que eran más bien bo-
híos ó pequeñas cabañas, estable
cieron también fortalezas para pro
tegerse de h)8 indios y empezaron
á limpiar las tierras y hacer peque
ñas siembras. Jísto fué durante
los meses de Enero á Marzo de
1810, y, entusiasmados aquellos
primeros pobladores de la abundan-
cia de agua que corría eu el Arro
yo, se apnrarou en sus siembras
para levantar buenas cosechas, pero
cual no fué su sorpresa, cuando
notaron que después que habían
terminado sus siembras en el tiem
po necesario, ó sea en el mes de
Mayo, el rio se secó agotándose to
da la agua y causando, como con-
secuencia, grandes pérdidas y des
ánimo á los pobladores. De aquí
vino el nombre de Arkovo Seco que
le dieron aquellos pobladores, en
1810, por haberse Becado el Arroye
del cual ellos habían cifrado su
ventura para el riego de sua siem-
bras. En vista de esto, varios de
esos pobladores abandonaron el
lugar y otros se quedaron para no
abandonar sus pequeñas cabañas
que ya habían construido y nunca
más abandonaron el nombre de
Arroyo Seco y aún hoy su esta
feta lleva el mismo nombre.
Tieue actualmente Arroyo Seco,
tres importantes comercios y estos
son loa doa los Señores Antonio B.
Trujillo, que ea el más extenso y
moderno y con un capital Stock de
3,000 á 1,000; el de Antonio
O. Pacheco, que es también bas-
tante extenso y con un capital de
tres mil á cuatro mil pesos y el de
don lliginio Sanchez que es tam
bién muy extenso y completo. Los
tres comercios son de mercancías
i i
en general y se encuentra err ios
mismos cuanto se puede desear y
al tanto de los comercios de las
grandes plazas. Tiene además
dos cantinas; una de don llamón
Martinez y la otra de don Cosme
Pacheco y Uno.; dos carnicerías
la de Martinez y Medina y la de
Martinez y Sanchez. Tiene un
excelente edificio de escuela dividi-
da en dos secciones; una para ni
ños y otra para niñas con dos
maestros durante el término esco-
tar y en donde están educando ac
ualmente 78 pupilos. So'.i los
maestros enel presente término es
colar, los Sres. Jacobo Mondragon,
que tiene á cargo 47 pupilos y Mr.
Richard Oakeley con 31 pupilo,
ambos de los mejores y má3 apü
cados inaesti'03 del valle de Taos.
El mejor edificio que tiene
Arroyo Seco, es el del Sr. Antonio
B. Trujillo, edificio de dos pisos
que fué construido el año pasado
por el carpintero constructor de
miiíicios, señor Trinidad Berna!,
cuyo edificio costó la suma de
La vida principal de esa pobla- -
ción es la agricultura v gam-Maria-
TRUCCION PARA TAOS.
un Costilla se nos comunica,
que la linea férrea, en construe
ción ahora por el Denver & Rio
Urande, y que caminará de rort
Garland al valle de Taos, han rea
nirnuao ae nuevo sus tareas, que
iuoron suspendidas por la mu
cha nieve, y que el contratista ase
gura que para el lo de Mayo pro
xiriio quedará terminado el borde
y rieles hasta la plaza do Questa,
este condado. Se asegura también
que eu Costilla hay mucho moyi
miento ue gente extranjera y que
existe allí algun movimiento en el
cual se trata de establecer un nue
vo condado de la parto norte de es
te condado.
La tan mentada línea entre Ci
marro y Taos por la St. Louis
Uocky Mt. & Pacihc Ry. Co.,
también se asegura han reanu-
dado sus tareaa y de un modo si
lencioso y muy quietamente, am-
bas compañías se disputan ei pri-
vilegio de quien entrará primero
en el valle de Taos, lo que uo do-j- a
ya duda que el desenvolvimien-
to y evolución de este rico suelo,
por tantos siglos incomunicado de
los grandes centios de civilización
se acerca rápidamente y que muy
presto nuestro valle 6erá un empo-
rio de indusfria y de movimiento
á que están destinados todos ios
pueblos que tienen las facilidades
de vida como el nuestro.
Por otro lado, dia a dia se están
organizando aquí nuevas corpora-
ciones con grandes capitales, Jo
que enseña están al corriente de la
evolución que se acerca para Taos.
Local y Personal.
El viernes, y sábado p. p. tuvo
lugar en esta ios exámenes para
maestros de 3er. grado. Solamen
te cinco aplicantes atendieron A loa
misinos.
Agradecemos al Sr. Manuel
Rosa, de Ranchos de Taos, su re-
mesa que nos hizo el sábado por
pago á la suscripción de este perió-
dico.
Don Antonio D. Archuleta, de
Cieneguilla, vino el lunes á bauti-
zar á un hijo de don Albino Ar-
chuleta de El Prado, como padrino.
Muestro cumplido súscritor, se-
ñor Manuel A. llenera, de Arroyo
Hondo, regresó de Casper, Wyo.
el viernes ante pasado después de
haber permanecido allí por 20
meses.
También regresó del mismo lu-
gar, don Uoligario Herrera, tam-
bién de Arroyo Hondo. Fl martes
visitaron nuestro despacho y nos
abonaron la suscripción por cinco
años.
Los Sres. Juan R. Quintana y
Mauro Gallegos, de Arroyo Seco,
tranzaron negocios en la plaza y
en nuestro despacho el lunes.
Nuestro Servicio de Correos.
Quizá no hay otro pueblo sobre
la tierra que tenga peor servicios
de correos que el del vallo de Taos,
con motivo del servicio de trenes
del 1). it R. G. y que hace el tra
yecto de banta rea Alamosa y
vice-ver- sa, cuya línea es una ver
dadera calamnidad y causa oranj ri
trastorno en todas las administra
ciones de correos servidas por esa
línea. Es un ferrocarril angosto y
de mala muerte con el peor servi-cío- .
Su locomotara y sua peque-
ños carros son como un tren de
esos que venden en las tiendas pa- -
ra que so diviertan los niños. Una
piedrita ó un montoncito de nieve
detiene con la mayor facilidad á
ese tren y como consecuencia queda
de una vez todo interrumpido por
un par de diaa ó por una semana.
En esta semana do hemos te-
nido correo por cuatro dia3; el
tren que salió el lunes de Santa Fé
se asustó en esos lugares de Cha-mit- a
motivo á un montoncito de
nieve que el viento habia arrolla-
do en la mera línea, y en el mía --
mo dia, el que salió de Alamosa,
se encalló cerca No Agua y hasta
la hora de ir en prensa no ha
bíamoa recibido ningún correo,
durante toda la semana de la par-
te norte. El de Santa Fe al fin
el miércoles, con gemidos y pujos
piído subir y siquiera algo nos
trujo de la Capital Un tiro de
muías podria dar mejor servicio
oue esa deplorable v mal atendida
línea del D. R. G.
llora sería ya que el Superin-
tendente ene ii'c.'iílo del servicio de
correos en los trenes, viera sobre
el de esa inútil linea y su
mal servicio, porque nos-oíro- es
tamos intitulados á uiejor servicio
de correos del que tewuios
Kio del Pueblo se esta naciendo
Famoso y Temible por los
Crímenes qu
Acontecen alli.
Como antaño á hidalgo, en Rin-none- s
cada uno carga eu su cinto,
cuando uo su buena pistola, bu na-
vaja ó su cuchillo, y hélos allí, en
los bailes, en las cantinas y en don-
de quiera, cada uno armado hasta
los dientes, temeroso el uno del otro
de una frase ofensiva ó de un
asalto inesperado, que á según pa
rece, sucede muy á menudo y más
cuando hay fandango ú otras di-
versiones, que buscan el valor le-
vantando mucho el codo en Ioj
templos del Dios Baco.
ANTECEDENTES.
El sábado pasado había en Rio
del 1 ueblo un baile de puro gusto,
que se daba motivo á uu prendo-n-
que hubo en ese dia de una pa-
reja que pronto van á contraer es-
ponsales en araa del altar. El bai-
le estuvo muy animado y concu-
rrido y no hubo alma vivienta en
esa pequeña comunidad que no
atendiera al festival; pués en estos
casos-- y es costumbre santa y deli- -
cada-s- e invita á toda la comunidad,
á diez millas al redondel, para que
no se enojen lo3 buenos vecinos y
desde los mayores a loa menores,
todos, todos, atendiéron al gran
baile. Se bailó, se congratuló á la
próxima nueva pareja, se criticó á
los novios, unos decían que era fea
la novia, otros que era bonita, otro3
que el novio no poseía muchos bie
nes, puro en fiu, se past) la noche
muy divertida dentro el baile, aún
oue afuera no faltaran, como de
costumbre, las dificultades y una
queotradisputaentre los que mu
cho habían levantado el codo apu
rando el animador whiskey.
Lnodelosque tuvo dificultad
en palabras fué Elíseo Fernandez,
el cual se d ce había tenido alguna
disputa con otros individuos.
EI. C1UMEM.
El baile se concluyó felizmente
pero á la salida, cuando cada uno
se dirigía para sus respectivas ca.
sas, Eliseo Eernadez se acordó de
la dificultad que había teuido con
algunos de los iiue atendiéron el
baile y como anduviera un tanto
ébrio, oyó que á poca distancia do
él algunos anduvieran hablando y
sin más ni más sacó su pistola de
su bolsillo y empezó á disparar y
descargar el contenido de la pisto
!a allá dundo él devisaba el bulto,
lo que hizo que presto cayéra mor-talment- e
herido un jovencito de 12
á 15 años de edad, llamado Juan
Cliniaco Medina, entenado del Sr.
Rafael Gonzales de ese lugar.
EN LAS AUTORIDADES'
El criminal fué arrestado ense-
guida y presentado ante el juez de
paz del precinto, éste le admitió
una fianza de mil pesos para aguar
dar la acción del gran jurado. Se
le fué aceptada esa fianza motivo á
que esas autoridades no considera-
ban de peligro al pobre baleado,
pero dado el reporte del Doctor
Martin al Alguacil Mayor de con
dado, éste ordeno el inmediato
arresto del criminal hasta ser in
vestigado preliminarmente por au-
toridad más competente.
' Según el reporte del doctor
Martin, el jovencito baleado debe
sucumbir á la muerte de uu ido
mentó á otro.
So acaba de establecer en esta y
en el lugar que anteriormente se
hallaba la herrería de Mr. Wells,
una nueva herrería propiedad de
los Sres. J. Darío Cordova y lino.
Estos señores solicitan el patroci-
nio de sus amigos y paisanos del
condado de Taos, asegurándoles el
mejor servicio en esa línea.
gares mía fértiles y ricos del valle,
que, cuando loa dueños de la mer-
ced de Antonio Martinez principien
la explotación y desarroyo de esos
ricos montes y llanos, será Arroyo
Seco una de las poblaciones más
importantes y de movimiento en el
valle de Taos.
Los que tienen loa mejores y
más exteusoa ranchos eu Arroyo
Seco, son Doña Leonarda B. de
Gonzaks, esposa del finado José
de la Luz (ronzales, Juan de Dios
Martinez y Antonio C. Pacheco,
cuyas propio ladea son apreciadas
por muchos miles de pesos.
Loa más importantes criadores
de ganado, lo son los Sres. Amo-
nio B. Tru jillo, Juan de Dioa Mar-tine-
Leonardo Fernandez. Nicolás
Duran y Doña Leonarda I!, de
Gonzales.
En el pMximo número-continuaremo- s
la reseña coa Ya'.dez y de-nii- i-
pobiac.ones oe la palie norte
Util C'üif-iu'Jü-
Este periódico no debe pasar en
silencio dar a conocer á nuestros
lectores la condición bonansible y
satisfactoria de nuestra nueva ins-
titución bancaria, que se estable
ció en Taos el verauo pasado, y la
cual, si se tiene en cuenta el poco
tiempo que tiene de establecida,
ha probado ser un suceso de lo qui
se creía que Taos nopodia soportar
una institución de esta naturaleza.
El Señor A. Clarence Probert,
vino á Taos el verano pasado y es-
tableció el State Savings Bank ba-
jo condiciones humildes, bien
entendidas aqui por todo.', pero su
buen juicio y equidad ha hecho
que el IV uevo Banco se halle cada
dia en mejores condiciones. El
ha conducido el negocio del Banco
bajo líneas conservativas, ganando
la confianza de la comunidad ente-
ra del valle de Taos y en su repor-
te oficial de las condiciones finan-
cieras, hasta Enero 1ro. 1010 y
que publicamos la semana pasada,
notamos que su depósito total es
de $19.09-1,67- . Esto enseña muy
satisfactoriamente un año de suce
so adelante. El dinero reservado
del banco es 70 por ciento del to
tal deposito, mientras otros bancos
del territorio, más viejos y gran
des tienen en dinero reservado
de 30 á 40 por ciento.
Los recursos totales del banco
son de y el numero üe
depositarios hasta Enero 1, 1910
alcanzaba á 101.
Este reconocimiento es materia
de congratulación, no nnmáa en el
manejo del banco de por si, pero
a la comunidad también y este pe
riódico se junta en expresar su es-
peranza para un suceso continuo
en lo futuro, cosa que no es de du-
darse dado el buen manejo y ha
bihdad tanto del caero principal
Mr. 1 robert como del asistente
cajero senor Enrique Cionzales,
bien y favorablemente conocido
por todos los tanseños.
Los Indios de Pueblo se Oponen
a Nuestro Alguacil.
Q.UIEN VENDE MOOR k LOS INDIOS?
El miércoles en ia tarde anda
ban varios indígenas en estado de
ebriedad en la plaza, promoviendo
peleas entre ellos y causando bas-tant- e
desorden, como de costumbre
cuando esos indios se hallan en es
tado de ebriedad, que por cierto ya
es muy continuo y raya ya enabn
so. En esa tarde el Alguacil Ma-
yor, Sr. Elizardo Quintana, inten-
tó arrestar á uno por escandaloso y
borracho, pero al conducirlo á la
cárcel le salieron en el camino otros
indígenas é intententaron arreba
társelo, y al oponerse el Alguacil,
varios de esos le acometieron al
puro golpe, hasta golpearlo y echar
lo por el suelo, por lo que varios
espectadores fueron en ayuda del
Alguacil y lograron poner en la
cárcel á cinco de esos revoltosos in
dios, los que serán juzgados eu la
corte de paz nor acusación del
mismo Alguacil
Actualmente en la plaza de
Taos, son los unicos-l- os indios-l- os
que promueven desorden y andan
embriagados todo el tiempo, cosa
que ya no se nota aquí con ningún
ciudadano, y el punco más impor
tante añora es saber quien ó quie-ne- s
son los individuos que facili
tan licor á dichos indios, que, á
pesar de las leyes tan estrictas co
rao rigen en el territorio, haya to
davía quién se aventura y atreve
facilitar licor á esos indígenas que
cuando andan en tal estado se
vuelven lo mismo que floras, como
indi os al fin, y que puede traer se-
rios trastornos en nuestra plaza co-
mo ya se ha observado en años pa.
aados, asesinando esos á ciudada-
nos ó á los alguaciles que cuidan
del orden publico.
De momento se han tomado los
pasos necesarios para dar con los
individuos que facilitan licor á esos
indios y se ha prohibido estricta-ment- e
á las cantinas de que admi-
tan en sus establecimientos indio
alguno.
NUPCIAL.
El lunes do esta semana, á las 8
a. m. contrajeron matrimonio reli-
gioso en la parroquia de esta villa
el apreciadle joven Cirilo Cruz con
Uita Tafoya, umbos de Talpa, este
condado, El novio es hijo de don
Juan Pedro Cruz y la novia hija
de don José Domingo Tafoya.
Actuaron como testigos en la
ceremonia, nuestro a preciable ami
go y Ruscriptor, Sr. Juan I. Uo
mero y esposa Paul ta Romero.
En honor al evento hubo lucida
recepción! y baile en casa de don
Severiano Homero.
Ijud bVy'ii fjlfcVs
NUPCIAL.
Trampas, N. M. Enero 1
Sr: El día 10 del presente túvo
lugar en este lugar del Valle, con
dado de Taos, el feliz evento de.
enlace matrimonial del distinguido
i ó ven Juan Andrés Cruz, hilo le
gitimo de Maria Leonor Lucero
su finado espuso V idal Cruz con
la virtuosa y simpática Srita. Ma
ria Beatriz Cruz, hija del Señor
Juan Pedro Cruz y Luisa M. de
Cruz, de este mismo lugar, La
ceremonia se verificó a las 10 a m
por el Rev. Delavelle y estuvo con
curndo por muchos parientes
amigos. Actuaron como padrinos
el Sr. Facundo Medina y esposa, la
Sra. Eva V . de Medina.
Iespue8 del evento Hubo un
abundante banquete y baile, que
duró hasta el amanecer del día si
guíente.
Que la dicha dure siempre en el
nuevo hoffar, son mis Biuceros de
seoa.
Trinidad Vigil.
RESOLUCIONES DE CONDO
LENCIA.
Santa Cruz, N. M. Enero 8, 1910,
Sr. Editor de La Revista.
lloy mismo abrió la tierra sus
entrañas para recibir en su seno a!
que ayer lleno de vida y alegría vi
vía tranquilo haciendo la dilicia de
su hogar y llenando de regoci jo
su amable familia y formando e
contento de sua queridos hermanos
y amigos por cuyos ojos hoy vier- -
ten lagrimas que van a aumentar
la angustia de bus corazoues, fia
hiendo concurrido en su asistencia
un trrau número de hermanos fra- -
ternes de Santa Cruz y lugares cir
cunvecinos.
Una comisión de tres hermanos
fué nombrada por la Cofradía de
Nuestro Padre Jesua para redactar
resoluciones y comunicar la muer
te del digno hermano que en vida
llevaba el nombre de Luis Trujillo
uno de los mejores ciudadanos y
cumplido fraterno, cuya muerte
acaeció el día 7 del actual en su
residencia en el Llano del Romeri-Uo- ,
después de haber sufrido peno
sa enfermedad de pulmouía por el
espacio de tres horas solamente.
El finado contaba al tiempo de
su muerte 70 años y deja para la-
mentar su muerte á su esposa An-
tonia Salazar con tres hijos y una
hija mujer, y varios nietos, por lo
tanto., Resuélvase; que nosotros,
los residentes de Santa Cruz, con
la muerte de nuestro vecino y ami
go perdimos uno de los mejorea
ciudadanoa, el cual eh vida fue un
modelo de nuestra vecindad, y,
Resuélvase, que su esposa ha
perdido á un eaposo modelo y bue
no y sus hijos a un cariñoso padre.
Resuélvase, además, que esta
comisión ofrece sus incesantes rue
goa por el eterna descanso del alma
del finado, y nosotros, como vecinos
y hermanos en fraternidad, nos
uuimos con la familia irujillo en
6U pesar y rogamos a la divina
providencia los asista con la conso-
lación.
Resuélvase por último, que da
moa las gracias á todas aquellas
personas que tan bondadosamente
uoa prodigaron an ayuda en el ve-
lorio y funeral y que una copia de
estas sea mandada a la familia
Trujillo como prueba de nuestra
sincera condolencia.
Blas S. Valdez
Pedro Bustos
Juan C. Valencia
Comisión.
DESDE MEDICINE BOW.
El dia primero de año nuevo sa-
lieron de este lugar rumbo á Cos-
tilla, N. M. mis hermanos Tomás
Arellano y mi sobrinito Eloy Arre-
llano, después de estar trabajando
en este lugar por espacio de 9 me-
ses, por el Sr. Johnson. El pri-
mero va á atender á la boda de su
hija Fideliua Arellano con el joven
Amadeo liaquibel, de Chama, Colo
hijo da los esposoa Mauuel Esqui-ve- l
y Maria de Esquibel, el cual
tomará lugar en Costilla, N. M. el
dia 13 del presente. Eloy va á
visitar á su mamá y parientes que
tiene en ese lugar.
Que batten mucho y que se di-
viertan los trigeños de Costilla
mientras yo me quedo aqui hacien-d- o
la vida y ganando mi dinero.
Luciano Arellano.
SENTIDA DEE UNCION.
Eu Arrovo See.o, este condado,
sucumbió al aepulcro victima de
penosa enfermedad de liebre ti fui- -
(h l jueves p. p. non conocí.
do lause o Es'H.UMieO M
ncz.
Á los a rulo; de:
les ofiveo .a Kí.
i pvjsiiH'iiO.
del Mundo en Marzo Proximo.
Costureras de los Talleres de
generales, están tenieuuo juntas
revoltosas, y han s:do tan tuertes
los tumultos entusiasmo y etc. que
una Señorita hi ja de nuestra ma-
dre Eva to propuso arengarlas con
pausa y algo de discresion, acón
sejando en arreglo de paz, se vió
en peligro de que le arrancaran la
vida, pero todo lo que les arranca-
ron fué la peluca y un pájaro que
traia en el sombrero como adorno.
Y para hacer más bulla y tu muí
tos gritaban en las calles. "Viva
el sufragio igual de la mujer," y
que no tendremos justicia hasta
que no hayga inujeies en la tribu
na, que sean Jueces senadoras,
(también almorzadoras) A'guaci-lc8- .
policías y etc." Quieren ser
todo eh? Pue3 ya Vds. se recor-
darán que el dia 12 de Mayo p. p.
en Chicago se nombró á la Srita.
Jassie . Sulhvau como policía
especial. Qué le sucedió poco
después?, casi nada, un borrachito
de á 5 la vido armada y condeco
rada con estrella de policía una
porra y un chiflete, so le aproximó
y en uu santiamén le quito la po-
rra y el chiflete y me la dejó como
al que chifló) en la loma, y daba
uuos bramidos como una cabra es-
pantada. Pero les daremos aviso
que ya resignó la posición al mes
de su nombramiento,
Pues querido colega, según las
órdenes imperativas que me banda
do no estraíle Vd. si acaso no reci
be más correspondencia inia. Por-
que ha de saber Vd. que yo soy
pkwsona non grata para un ele-
mento de esta ciudad, pero á decir
la verdad el elemento se compone
do dos ó tres matados pelagatos.
Pues sería como á eso 'de las tres
de la tarde ayer cuando oí una
jarana de 3 individuos que subían
el escalereado para mi deBpacho,
uno de ellos traía una cachiforra,
y daba unos resoplidos como una
ballena, y entonces me dije: pues
ya estoy perdido, esta es una balle-
na ó el Cometa de Ilalley que pri-
mero viene á buscarme á mi poi-
que estoy opuesto al sufragio de
las mujeres y á la borrachera. Eu
el momento que pensaba esto entró
un fantasma á la segunda pieza de
mis despachos, y con bufidos, es-
pumarajos y resoplidos, con una
voz ronca iue dijo que no volviera
yo ha escribir de ese modo sobre
los borrachos porque era denigrar
á la raza y etc. y que si volvia á
hacerlo que ya sabía yo con quien
tenia que habérmelas. Y también
me ordenó de retractarme, y como
yo amo la paz como Sancho Panza
y no siendo amante de chirinolas,
Aquí tiene Vd. mi retracta-
ción:- Pues ahora yo creo que el
borracho tieue 4 grados. El pri-
mer grado lo hace sentirse como
un Leon porque le da valor y solo
á tomado 2 ó 3 tragnítos. El se
gundo grado, cuando se ha hecha
do á pecho G ú 8 tragos, se vuelve
un Lucifer y desafia á las autori-
dades y á Cristo también. El ter-
cer grado, cuando ya se ha hecha-d- o
á pecho sendas copas de licor
ya so vuelve un Burro mansito y
con las orejas gachas. El cuarto
grado, cuando ya le han hechado
licor con un embudo, lo hace con- -
convertirse en un verdadero
Marrano. Pues el retractarme di-
go, que ese bestia que vino á pe
dirme satisfacción la considero en
CUA11TO GRADO. Ya ve la
plaza cercada, pues no hay toros.
Caramba! es muy chistoso este
señor, pues el me dijo que el no
le Labia pegado á su mujer; que
una olla de frijoles se le cayo de la
tinajera, y que se había quemado
con la puela de manteca y un leño
se había dado en un ojo y etc.
Adiós, Colega, hasta la semana
próxima.
S. S. S. LEÓN
Taos Valley Birber Shop.
Ba jo este nombre quedará esta
blecida mañana, contiguo al State
Savings Bank y en lo bu jos de la
casa Santistevan, una nueva barbo-rí- a
propiedad del experto y eficien-
te barbero Sr. Francisco Ornelas,
hasta última fechas empleado de
la barbería "El Castillo". Con es-
ta Taos tiene ya tre-- i barberías de
primer orden.
B'ien suceso le desearnos al Sr.
Ufiolaí,
Sr. Editor de "La Revista."
Muy Señor mió. La voz del
gran profeta y Astrónomo del
mundo, Camilo Flamarion, astro
nomo Frances de grandes estudios
y conocimientos, lia resonado por
todos los ámbitos del Universo.
,
Por los últimos dos mes este gran
astrónomo y profeta, de cuya fa-
ma la Francia está tan orgnilosa,
ha estado silencioso haciendo sus
observaciones astronómicas para
poder hablar con fundamento
cuando la ocasión lo requiera.
Pues parece que su tiempo se ha
llegado, y el día 0 del que cursa
dio á la prensa francesa el resul-
tado desús observaciones. Nadie
va á negar que este célebre astró
nomo y profeta ha hecho pronos
ticos y profetizado ocurrencias
muy serias por la observación de
loa astros. Su informe que ha
dado á la prensa dice que: "En
Marzo próximo el Cometa ílalley
probablemente tendrá uu encuen-
tro con la tierra y que esta esfera
mundana será destruida por el
fuego". También dice que hay
algunos ostrónomos que sostienen
lo contrario pero que no dan nin-
guna razón lógica y de buen fun-
damento para saber sobre que se
basan. El ha dado al mundo sus
observaciones astronómicas junto
con sus cálculos matemáticos, y se-
gún la rapidez del ometa, cami
nando un millón de millas
(1.000.000) por dia hácia nosotros.
Él dice que no sera en el próximo
Junio ni Julio cuando el cometa
estara más próximo á nosotros si-
no en Marzo próximo, y que si
un Arcano del Inmenso Oscuro uo
detiene su carrera ó tuerce su cur-
so, en este mes de Marzo se estre-
llará centra nosotros según todas
pruebas lo indican. Es tan cono-
cida su fama de este gran y céle-
bre astrónomo y profeta que toda
la Europa sólo aguardaba su voz
pira saber á que atenerle. Hoy
que han oido esa voz de trueno y
(jiie ha resonado por todos los ám
hitos de la tierra, la Europa ee ha-
lla tan alarmada que en en Alema
nia un regidor del Concilio do la
ciudad de Colognia se negó á dar
su voto para una mejora dicien
do que el mundo se iba acabar en
uno & dos meses y que eran tonte-
ras gastar mas dinero en frioleras,
diciendo qne no ee necesitaban
acueductos de agua más extensos
que los que tenian para suplir la
ciudad por uno ó dos meses má3.
En la Ciudad de Badén, Alema-
nia, con una populación de L001.
225 habitantes, gente ilustrada y
no ignorante, los labradores hau
reusado sembrar sus campos por-
que, eegun Flamarion, antes de
que la cosecha se madure ya el
mundo estará destruido. En Sile
sia, Alemania, una gran parte del
á sacado sus ahorros de losEueblo para gastar al "troche mo-
che" y darse una vida de prínci-
pes y relajada para gustar y saciar
sus apetitos por los dos meses que
le quedan de vida á este mundo.
jx fin de que el terror y espauto uo
se siembre entre los aldeanos y la
briegos rústicos, y resulte un pá
nido, ya se han escrito artículos
bien condimentados de buenos es-
critores, diciéndoles que los pro-
nósticos del ti u del mundo todos
son ilusiones y conjeturas bajo las
observaciones de un mundo deseo
nocido; y como yo dije en uua de
mis correspondencias á La Revis
ta: "Hay arcanos en aquella
inmensa Bóveda azul que al hom
bre le est i vedado conocer. Si;
y, uno de esos arcanos puede ace-
lerar, torcer ó demorar la carrera
de ese Cometa, y entonces no toca
rá la tierra. Para que alarmar
nos, hay uua Providencia que todo
lo puede, y para esa Providencia
Divina nada hay de imponibles.
La semana p. p había 10.000
muchachas costureras declaradas
en huelga en la ciudad de Nueva
York. Hoy hay setenta y cinco
mil 73.000 costureras declaradas
ca huelga. Estas "NIÑAS" bou
de cuarenta ciudades diferentes de
cate pais. Son do las 40 ciudades
nrí Mr" ui 1 m le lo? Estado? Unid-
o-, y pira s "m tener saa caprichos
mujeriles aún aniaiazan á los ta
lliirei y á su.? dueños do destnn.'
1 ii I 'I mi-un- nudo que el Come-
tí il'dley nos quiera, destruir á
tnvitr.-- i f'ie' v un n ore. En
i c;'id-u- de Nueva York y Chi- -
c.:it ) un doíuld ticuna 8U3 cmartelua
general, dando muestra de ello en
las posiciones locales que desempe-
ñó como secretario del distrito es
colar No. 3 por una larga serie de
is, como también eu Ja oficina
del juez de paz por varios térmi-
nos, en lo que dió prueba que su in
terés era que la paz reinara entre sua
vecinos y conciudadanos, pouiendo
medios de arbetración y arreglo á
todos los litigios y pleitos que se le
prerentaban, demostrando con esto
su interés al bienestar de la comu-
nidad y de sus compatriotas.
Nació don Ramón Domínguez
en Chamisal, coudado de Taos, N.
M., el 17 de Agosto de 1837 y
contrajo matrimonio en primeras
nupciaa con Maria Ignacia Zamora
en Julio de 1857, la que falleció
en 185S. Más tarde, en 1801,
don Ramon contrajo matrimonio
en segundas nupcias con doña Car- -
melita Leyba, quien fue su esposa
y compañera inseparable hasta el
reato.de bus diaa y la que hoy llo
ra la muerte y separación de aquel
ue fiel y tiernamente amo como
espoao.
Por lo tanto, resuélvase; que no
sotros simpatizamos con la afligida
viuda y parientes eD sus horas de
aflicción y reconociendo que una
negra nube de luto se ha extendi
do sobre la afligida esposa, nosotros
unidos y separadamente nos uni
mos a ella, y levantamos nuestras
plegariaa al Todopoderoso y le ro
gamos derrame el bálsamo de con- -
suelo y resignación en hus hora3
de dolor.
Resuélvase, además, que los ciu
dadanos del condado de Las Ani
mas han perdido uno de los hom-
bres públicos más empresarios eu
asuntos públicos y en interés de la
educación de la juventud como Ee
prueba por los servicios que rindió
como demostrado eu el preámbulo,
r. .. .
Resuélvase, que por ser el uña
do un verdadero católico espera
mos que Dios le haya colocado en
sus mansiones celestiales entre el
número de sus escogidos, lo que
podría ser de gran consuelo para
toda su parentela y amigos y veci
nos.
Resuélvase finalmente, que una
copia de estas resoluciones sea pre-
sentada á su apesarada esposa y
otra copia sea mandada a los pe- -
íodicos "El Anunciador y otra a
.i A Iíevista de i Aos. JN . M. para
su publicación.
J. V. VigU
Jesús Ma. García
F. 15. Cordova
Manuel Leyba
J. V. Cordova
J. 11. Maes.
Comisión.
LAMENTABLE DEEU NCION.
losiada, N. M. Enero 4, 1910.
Sr. Editor: Suplico á Ud. me
i i
conceda un pequeño espacio en tas
columnas de su muy acreditado
semanario por lo cual le anticipo
mía mas sinceras gracias.
Deseo aquí anunciar a mis pa-
rientes y amigos la triste muerte
de mi querido hijo Agustín Maes-tas- ,
el que dejó de existir ála tem-
prana edad de 10 años, 9 meses y
20 días, eu Rosia.la, N. M. el dia
4 del presente y a eso do las 9 del
dia.
Su muerto le sobrevino de ui.a
enfermedad interior y la que le du-
ró solamente por quiuco días y la
qúe soportó con resignación.
Eu vida fué uu miembro de N.
P. Jesús, muy obediente. Dej'i a
lamentar su muerte á nuestro her-
mano Agustín Maes tas y doña Leo-no- r
de VUeslas y á sus abueluoa y
cuatro hermanos A' des le rue.u.;. .
Deseamos aquí o presar a Pern-
iosbre de todos los del fii.en.p
nuestras expresivas h;ei
todas las persona M' c no., pre
ron su a vu da v n
eu el velorio j
lugar u. rtio íí.v
Me su-eri- ,U- U
i 1
y lía tid verdad hoy, uio do lob la.
La 3R,ovisto, do T.aci
i I, , or Para el tancato del PaJreLA REVISTA DE TACG NUEVO ENTABLO DE
Pedro It Trujilio
SITIADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
e Raton, if. m.
í Al'ITAl. i'A A I )() . SlW.IMXi
fcOBUANTE Síifií):.
í-- solicitan u- n-- . ..or? lCR Com r s, Ku
ees c individuos,
pn a ínteres n depósitos permaDntC3.
S! miJ( iT CDÜÍíKSrOMlK.M'lA.
C. N. CLACKWELL. Cajero.
EL PBIMFIi
Banco Nacional
DE HPxliTh. FB.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION MCARI M S Vil-J- Kl.'TKR
RITORIO DE NUEVO MEXÍCO USTARI.KCTDA EN 1870
CUMTAI. Y S0BÜANTK SIHO.ODO
'i"1 & '" Reapeluosatiietite solicita el patrocinio de los ciuttad-- '
i? 'í' r'
Contribución dada para el mo-
numento del anciano Padre Marti-
nez, que ee eligirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo loa auspicios de la Re
vista de Taos, Periódico que se pu
Ibliea en la plaza mencionada.
j La Revista de Taos $100.00
Cap. S U. Simpson 5.00
Demóstenes Martinez 25.00
Dr. T. P. Martin 5.00
Hon. Antonio Joseph 10.00
John Pearson ' 5.00
Pond-McCar- thy Co. 25.00
j Vicente F. Romero 10.00
j Malaquica Martinez 25.00
Carlos Trujillo .50
Hon. Penjamiu M. Head 10.00
Silyiano Lojenness 1.00
David Martinez Jr. y familia 25.00
Pedro Martinez 5.00
Hon. Ferd Meyer 10.00
j ANADARCO SALOON j
ANTONIO RMOERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
f Vinos los más añejos y superiores
sin mezcla ninguna.
Whiskies Estampados por el Go- -
J bieruo embotellados; clases entera- -
mente puros y de los mejores.
Mesa de Billar en conección
para divertirse un buen rato.
Toda clase de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casorios y garantí- -
e zamos buenos licores y precios al 9
alcence de todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio de mis J
amigos y de todos en general
Antonio Romero, Taos, N. M.
Persona envidiada es que algo
vale, lo que no sirve nunca se en
vidia ni hay quién se acuerde de
ella, ni para que envidiarle.
i'?í?í?'íf nos del Norte de Nuevo Mexico be paga ínteres en de
.
Ifr V pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-r- a
cualquier parte del inundo. PUESTA MOS y ADE.
LANTOS se hacen cou términos tan libéralas corno los
que se pueden hallar na esta sección del país.
"1 lie Columbian .
JOHN PEARSON, Prop.
BUENO B0I2ISIM0 S0LAMBBTB
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
Importados y de lo mejor
Familiares.
Vinos y Licores Embotellados
para Eiestas
John Pearson, Prop.,
ORTIZ $ GONZALES SALON.
Situado frente el ferrocarril.
Vendemos solamente licores finos y de primera calidad
Cigarros y Tabacos de las mejores marees.
Cuando vengan á Antonito no dejen de visitar nuestro estable-
cimiento, Todos serán bien tratados,
Solicitamos el patrocinio de nuestros paisanos.
ORTIZ $ GONZALEZ
Antonito, - - - Colorado. (
$ ? í? i? i? ü í? i-- í? íc ríí? i? rk ?
y 8 í t
A C m n " r
HOJA D AIM
Las alma, como lieos, vida mía,
Son las olas, laa llamas y las notas;
Vapores que levantan eu la ría
Los besos de blanquísimas gaviotas;
Ideas que juntas nacen y se enlazan;
El beso de dos labios que se tocan;
Dos pechos que se acercan, que se abra- -
(zan;
Dos lánguidas miradas quo se chocan.
Me gusla tu pensar, más no se aspira
En sus hojas un néctar delicado.
Perdóname te digo que es mentira,
Latirá, lo que dol alma me has contado.
1 alma es dol Eterno, semejanza,
Un rayo de la luz del paraíso,
Un lazo del amor, do la esperanza
Que al hombre Dios dejo cuando lo hizo.
Y así, nuestras almas son perfume
De la pura oracióu quo sube al cielo,
Que pierde sus encantos, se consume,
Si polvos toca del mundano suelo.
Octavio Berruecos Cervantks.
0FEU9AS.
Se ve tu caro bohío
de tarde en el horizonte
como una pupila blanca
entre laa cejaa del monte.
Te injuria, te maltrata, descon-
fía? Consuélate: te adora todavía.
Te acuerdas tú de Pebé?
Cada primavera era
triunfo de su primavera,
La probecita Be fué
La probecita se fué!
Como en la florida era
torna cada primavera
Pero no torna Bebé!
M. S. PICIIARDO.
LA CALUMNIA.
(SONETO)
Procaz difama la virtud ajena;
astuta el alma con su aliento embriaga;
punzante hiere ceal traidora daga;
lo más santo corrompe y envenena.
No hay acción en el mundo honrada y
(buena
que á su pérfido instinto satisfaga;
y con sangre inocente, ruin apaga
su sed continua de salvaje hiena,
En el mundo falz reina triunfante;
y audaz, doquiera, su bandera agita
entre lodo asqueroso y repugnante.
Su impura baba á la deshonra Incita;
y es su influjo fatal tan denigrante,
que el mismo Dios la declaró maldita
Jóse García de Que vedo. -
La Educación de los Niños.
La educación física y moral de
los niños es, a mi juicio, el pro-
blema mas pravo Ue todo. No be
trata de imponerse al niño, sino üe
vigilarla aparición üe sus inclina-
ciones y de dirigirlas por buen
No es solamente inútil, sino
que también es dañoso uoar üe vio-
lencia para obligarle a permanecer
tranquilo cuanuo esta harto üe re-
poso, igual que pretender ensenar-
le lo o ue no le interesa solo que
para uada le ha üe bervir. ha
también üañouo Xiaüiarle üe miste-
rios y üe hipótesis que ninguna
impresión pueden üejar eu el, y Je
contunden muenoen vez üe ense-
ñarle.
Hay que hacer lo posible por
contestar bien á sus preguntas.
Algunos imagiuau que ea fácil
darle respuestas siempre exactas.
Eu realidad, es todo lo coutrario,
y no deben atreverse á resolver las
cuestiones que preguntan los niíiO,
bí no las tienen ya resueltas por bi
mismos. Estas cuestiones no son
laa que se relieren á un orden de
ideas elevado respecto üe Dios, la
vida, la muerte, el bien y el mal,
sobre todo lo cual suelen pregun- -
tar los niños y se les contesta con
ligereza.
o me ateneo a mi opinion ya lor
mulada resoecto a la educación üe
la infancia, que consiste en que el
niño se eduoue por si misino.
Cuando lo- - padres se educan por sí
mismos, poseen el medio mas se
guro de tener inliueiieia sobre sus
lujos.
Así so lleca al principio mas
imoortante. el único a que deben
conformarse todos los que tienen
loo que ver con los nmos. "ier- -
fecciÓL'ato á ti misino." Es el
procedimiento más seguro y mas
práctico para ser útil al pro- -
uno y ejercer milueucia soure ios
corazones. 1 olstoy .
Entre la gente culta y civilizada,
los disgustos y las enemistades
siempre tienen su fia de olvido,
que, entre gente de alguna nobleza
de corazón presto ponen su velo de
olvido como un incidente do la vi-
da humana que viene y 60 va.
Entre gente innoble é inculta, cual
las razas indigenes, una enemistad
es para la vida, cuaudo no intenta
muchas veces sí la ruiua ó á la
muerte, quo desea á su enemigo.
7"1
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) tr-- cran-it'- anuncio5
que. tai :üi .1 , ra. v u;(. in juia ue
ste periódico, de las tiendas Poud- -
MeCartliy Co., Gerson (liisdorf y
Taos Mercantile Co. En las tres
tiendas están abiertos baratillos de
efectos de invierno y todas se com-
piten quién vende más barato.
Están esperando nuevos efectos pa-rat- a
estación do Primavera y ve
rano v venden tanto loa efectos se-co- s
como los abarrotes á precios
que nunca se habían visto eo "laos.
Quieren acabar con todo, y como
son efectos nuevos ahora es el tiem-
po da que todos se hagan de bue-
nos efectos y baratos.
El diablo sabe mas por viejo
que por diablo, pues, si considera-mo- a
que el año viejo ya se fue y
que llevamos un año más de vida
futura y de esperanza, y que la ex-
periencia vale mucho, ahora que
ya entramos al año nuevo debemos
de pasar balance de nuestras euer-gia- s
empleadas, de nuestras fuer-
zas y de nuestro beneficio á la hu-
manidad, y, si no hallamos 6aldo á
nuestro favor, procurad para el
presente año de l'JIO hacer algo
en bién de la humanidad y de los
pueblos á que está ; obligado todo
buen ciudadano. Arenovpr, pués,
nuestras fueizaa para ver que sal-
do sacamos el dia 31 de Diciembre
próximo.
OTEO CASORIO.
Conejos, Colo. Enero 7, 1910.
Sr. Editor. Un elegante caso-
rio tuvo lugar en la parroquia de
jNtra. Sra. de Guadalupe, el vier-ne- s
dia 7 del que rige, cuando el
apreciable jóven Bernardo Mondra-go-
unió sus destinos para siempre
cou la modesta Srita. Penicia He-
rrera, siendo el novio hijo de don
Vidal Mondragou y la novia hija
do Plácido Herrera y esposa An-dreit-
ambas respetables familias
do este lugar de Conejos. Actúa-ro-
como padrinos don líafaelTru-jill- o
y esposa, doña Kefugio M. de
Trujillo.
Eu honor al evento tuvo lugar
un abundante banquete y un lnci
do baile en la noche que fué asisti-
do por Dumorosas y distinguidas
familias del lugar. Que la dicha
y la felicidad sea el angel del nue-
vo hogar son nuestros deseos.
Epifanio Cabeza.
Sobrellevar las dificultades hu-
manas, sean estas grandes ó peque-
ñas, es aumentar nuestra alegria.
Cuando adelantemos Inicia algún
objeto que proponemos ó cuando
vemos con anticipada satisfacción
nuestros deseos cumplidos, la men-
tó se siente tranquila y contenta, y
vé con anticipado placer el dia que
so acerca.
Noticias Varias.
En el balance que acaba de ter-
minar nuestro digno y elicieut Te-
sorero de Condado, notamos que
durante el año de ÍU09 se ha co-
lectado en esa oficina por tasacio-
nes, licencias etc. la friolera de
S3'J,32.18 lo cual enseña que los
ciudadanos de Taos pagan su tasa-
ción y quo el condada de Taos pue-
de cubrir sus expensas y su denda
muy honrosamente y peso por pe-
so.
Don Vicente Mascareñas, de Ca-
non de Fernandez, también nos co-
munica de haber recibido un gran
presente de año nuevo el cual con-
siste de nn hermoso niño que nació
en esos dias y que dió á luz feliz-
mente su nuera doña Reyes Tru-
jillo, esposa de su hijo, don Ama-
dor Mascareñas.
Por atenta invitación que reci-bimo- s,
nos informamos que el dia
7 del que rige túvo lugar en Ques-ta- ,
el enlace matrimonial do un hi-
jo de don Jnau R. Quintana con
una hija de Tomás Herrera. No
dice en la invitación como se lla-
man loa novios.
Después de diez y seis meses en
el estado de Colorado, llegó á su
hogar de xVrroyo Hondo eí miérco-
les p. p. el apreciable jóven J uan
de Dios Herrera.
Bautismos. De Embudo, N.
M. se nos comunica que el dia ó
del presento fué llevada á las pilas
bautismales, í una niña recién na-
cida, hija de los esposos Celso C.
Archuleta y Fructuosa M. de Ar-
chuleta y á la que se le púso por
nombre Maria Agripiaua. Fueron
sus padrinos J. R. Martinez y es
posa, todos ellos do Rinconada, es-
te condado.
En ese mismo dia tambieu fué
bautizada en la parroquia de Em-
budo, á nua niña de los esposos
A tañado Martínez y Gregorita A.
Martinez. Se le púso por nombre
Maria Felidellia y fueron sus pa-
drinos Leandro Gonzales y esposa,
En Libertad. El martes de la
semana p. p. fué dado en libertad
caucional, el convicto Antonio Ma.
Archuleta, quién se hallaba sirvien-
do uua larga sentencia en Ja peni
tenciaría territorial por la muerte
del finado Sanchez, allá como cinco
anos pasados.
Comisionado pe los e. k. r. tT.
El señor Demóstenes Martinez, de
esta, ha sido nombrado comisiona-d- o
de los Estados Unidos en este
condado, y desde hoy se podrán
tranzar on Taos todos ios asuntos
que se presenten ante a corte de
los Estados l'nidii, para su inves-
tigación, ó en asumo de terrenos
de loa Estados Fnidos ó pruebas
i: nales.
El Sr. Frank A. Santistevan, se-
rá ti uue-v- estafetero de Pina, N.
II,
1MU
PIBA
Recias Sociales.
IvOS PlíoMhTinoS.
Damos hoy á nuestras lectoras
algunas indicaciones sobre los usos
CD
sociales entre desposados.
El novio e3 admitido en la inti-
midad de la familia desde el día de
los esponsales. Desde ese punto
tiene derecho a sentarse a la mesa
todos los días al lado de su futura
esposa, pero es raro que use de él;
generalmente espera á que se le
invite.
En principio puede ir á la case
cuando le plazca, pero na hombre
bien educado preguntará á qué ho-
ra se le puede recibir y se guarda-
rá muy bien de ira otra hora que
no sea la que le hayan indicado.
A todas estas visitas ó entrevis
tas debe estar presente la madre,
una parienta ó una amiga en de
fecto de aquella. Si la joven no
tiene quien haga las veces de su
madre, el novio procurará, no ir á
la casa, sino á las horas en que se
encuentren en ella el padre ó el tu-
tor. Este es un motivo más para
apresurar el matrimonio.
Los jóvenes se sientan el uno al
lado de la otra, pero nunca en el
mismo mueble No suelen per-
manecer juntos en una habitación
cerrada; sin embargo, las aparien-
cias están á salvo citándola puerta
está entreabierta y la habitación
es accesible tí todo el imindo.
Corresponde a la persona que
sirve de dueña entretenerse en al-
gún trabajo ú ocupación para pro
porciouar á los novios una intimi-
dad discreta, en la cual no tenga
nada que censurarla maledicencia.
La joven puede ocuparse en
cualquier trabajo que deje libres la
palabra y el espíritu. Su "toilette"
debe ser la costumbre, aunque algo
más cuidada.
La del novio, siempre muy co-
rrecta debe ajustarse a las circuns
tancias; su cualidad de tal, no le
impone ninguna obligación nueva,
fuera de las entrevistas de etique-
ta.
A no 6er que haya un impedi-
mento la visita es diana, pero tie
ne lugar á la hora en que se está
en familia. Los extraños en esto
caso, son tan molestos como éstor
bosos.
Sin embargo, .si el matrimonio
debiese retardarse un poco, valdría
más disminuir el número de visi
tas, pues una gran asiduidad daría
lugar a la maledicencia. Esta asi
duidad solo se tolera eu las tres
últimas semanas, pero ante todo
debe tenerse en cuenta las circuns
tancias del lugar y la posición.
Si los desposados se encontrasen
en casa de amigos, eu el teatro ó
en cualquiera otra parte, deben
guardar la mayor reserva. Los
sentimientos sinceros son poco de
mostrati vos, y esto ea una verdad
tan reconocida, que ee consideran
como faltas las más ligaras exage-
raciones de gesto ó de palabra.
las"lagrTmas.
Así como Dios ha depositado en
el alma del ser humano un destello
de su inteligencia, un átomo de su
excelsa grandeza, del propio modo
ha puesto en su corazón una llama
f ugáz de su amor.
Y las lágrimas Bon el tierno idio-
ma de ese amor, de ese sentimien-
to, poesía religiosa del dolor o
y silencioso. v
El que ríe cuando se humedecen
los ojos extraños, es aun más feliz
que el que llora porque no tiene
lagrimas.
Su corazón envejece cual esas
plantas exóticas que no han recibi
do el purísimo rocío de la mañana,
ni el calor de los rayos solares, es
ateo y no aspira al cielo.
La cabeza del hombre se enfría,
enrojece y la díovo suele cubrirla,
pero esa nieve no puede apagar el
sentimiento, el fuego de su cora
zón. Ese fuego solo puede extin- -
guirlo el hielo de la indifereucía.
Un corazón sin lagrimas es un
cielo sin arreboles, una flor 6Ín
aroma, un campo oscuro y som-
brío.
Las lágrimas de la felicidad pa-
san cual velóz meteoro, destacan
dose confusamente en la sombría
esfera del dolor.
Las de la desgracia son imagen
del alma, aroma que jamás se ex.
tingue, se esparce en el finnaineii
to, y penetra la esfera azul del vas-
to horizonte confundiéndose con
lo3 perfumes celestiales de la san
lidad.
Ni las aves, ni los sauces, ni las
llores, personificación más bella de
la poesía, inspiran el misterioso en
canto de una Irtorima.
1 es que el alma, cuando no
puede hablar llora.
Toda lágrima que surca nuestra
mejilla es una síntesis.
Las lágrimas son la mnnifesta-ció- n
más espiritual de la humana
naturaleza.
Son imagen muda del infinito.
Son uno de loa poemas do la vi-d-
la filosofía del pasado.
Son, por decirlo así, el secreto
arcano del ayer, el triste desenga-
ño del hoy, y, tal vez, el amargo
desjwrtar del mañana.
A. ltl'IZ MATIM s.
La actividad y la energía es el
mejor don del hombre: nsi como
la. inactividad y la j ere a lo hace
aborr'ecil'ie du loa que Ib iUíeu'J.
EL Organo üdal del
d Condado de Taos.
&E PUBLICA TODOS LOS YlEiCs'LS
liegístrado Abnl 1(5, 1Í.H.CJ, como mate-
ria do segunda dase en la Estafeta le
Tai. N. M., Acto del Congreso, Marzo
3, is;s.
El afamado Colirio de San Mi-
guel, la instituek'm educacional
más anticua del territorio, estable-eid- a
en Santa Yé, se halla en luto
coa motivo del fallecimiento del
Hermano Director, llerm.es Jos-ep-
quien fallecí' íí las 1) de la
maíiaua del martes p. p. El Uer-man- o
llermes contaba o 1 años y
era un trabajador incansable en
pro de la causa educacional. II. 1. 1
De Washington comunican, que
el diputado Hamilton, do Michi-
gan, presidente de la comisión de
la cámara sobre territorios, some-
tió el martes p. p. al Presidente
na borredor del proyecto concedien-
do estado separado á .Nuevo Mé-
xico y Arizona. El proyeto abra-
za las recomendaciones del prén-
dente Taft de que elecciones sepa-rada- s
deben ser tenidas para la
adopción de una constitución y
para la elección de oficiales de
estado,
--
v según el telegrama, el
Presidente d'jo que no deseaba
otro incidente como el de Oklaho
ma y aprobó el proyecto en la
forma en que ha sido reformado.
El diputado Hamilton parece tiene
mucha confianza de que el estado
será dado a ambos territorios en la
sesión actual del Congreso.
Debido á loa cargos que existen
en el senado de loa Estados Uni-do- s
en contra el Juez McFie, por
abogados prominentes de este dis-
trito Judicial, todavía no se sabe
nada cierto si el Juez McFie será
ó no como Juez de
este distrito. Los principales car-
gos á que se le acusa al Juez es
por no abrir la Corte de distrito de
este condado en los términos do
Otofio, y que requiere la ley, ha-
biendo fondos suficientes en el
fondo de cortes del condado de
Taos, como los ha habido durante
los últimos años. Sin embargo,
esto no es falta grave y sin duda
eu lo sucesivo Taos tendrá cada
año dos términos de Cortes. La
opinión general en nuestro condado
es, que dadas las circunstancias que
se hallan lo3 pleitos pendientes so-
bre terrenos y mercedes del conda-
do de Taos, y que el Juez McFie
conoce perfectamente por haberlos
tenido en su corte por muchos
añoa, es de suma necesidad para
el pronto desenvolvimiento y bien-
estar de este Condado de Taos,
que el hon. John 11. McFie, sea
como Juez de este
distrito Judicial, ya cftie de otra
manera 6erá quizá perjudica) ú loa
intereses de este condado que un
nuevo Juez tome á su cargo la n
de tales pleitos y que ne-
cesitará de algún tiempo para to-
mar correcta idea de la situación
y condición de tales pleitos, cosa
que el Juez McFie ya conoce por
su larga práctica en estos asuntos
de nuestro coadado.
Aquel provervio quo dice "no
hay mal que por bién no venga"
encierra'una verdad tan grande co-
mo un templo y una filosofía á to-
da prueba. íi uestros lectores re-
cordarán, por haberlo ya publicado
en estas mismas columnas, que el
erudito Padre Martinez, de grata
memoria para Taos y Is' uevo Mé-
xico, fué últimamente cobardemen-t- e
vilipendiada su memoria por al-
gunos historiadores de nuevo cufio,
en una historia llamada de Nuevo
México, publicada en inglés últi-
mamente. Motivo á esto, se dio
margen á que hombres patriotas y
de valor, que saben sentir la ofen-
sa y la injusticia que se hace al
más grande de loa hombres de his-
toria de IS uevo México, se pusié-ra-
en obra para inmortalizar para
siempre la memoria de aquel hom-
bre que sin temor se puede afirmar
fué el mas grande y mas brillante
de los hombres de su época, y esto
so completará, Dios mediante, du-
rante el presente año de 1910, no
sólo con un monumento en Taos
que recordará para siempre la me-
moria del Padre Martinez, siuó
también, hasta donde estamos in-
formados por personas fidedignas,
con un importante libro, que pres-
to será puesto en prensa, y que
causará gran sensación en todo el
paÍ3 por descorrerse en el nuevo
librólas mentiras históricas, que
hasta hoy han prevalecido, pero
que presto caerán para siempre y
la3 verdades serán aclaradas, bajo
documentos y cartas autográíicas y
originales, escritas por Pent, Al-
varez, Armijo y otros, que apare-
cerán en el mismo libro y que por
casualidad se hallau eu poder del
autor, lo cual hará uno de loa li-
bros históricos m.Í3 importantes y
sensacionales para IS uevo --Mexico.
Entendemos que el libro entrará
en prensa dentro pocos dias y que
se harán ediciones del mismo en
inglés y en español. Esto probará
que "no hay nial que por bién no
venga' y que Nuevo México tiene
todavía hombrea patriotas y de va-
lor civil que saben defender la
Justicia y saben sentir ofensa
cuando quiera que un individuo ó
na pueblo oí cobardemente vil
y ultrajado por preoeti-- t
aciones nulrersí, q ya en la
; " i, í n, j i i cil sufra un
d, como en
l .di .'.c;a patrU
r jíV-- e .MaríínVi !
iVed Ortiz Saloon.
Se arrentan carruajes, bugguies.
caballos de silla v se asisten ani-
males.
Tambieu se compran, venden
y ferean toda clase de anima-
les. Precios razonables.
PEDRO R. TRUJILLO Proprietario ,
.Taos, Nuevo Mexico.
The Germanla Hotel
HOTEL PRIMERA CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do L'd. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando eu este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito - -- ' Colo.
Berbería "El Castillo"
- I)E
EDUARDO ESPINOSA,
La mej'or Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y Vigorizadores del cabello en
n;,n FI FRPTNOSA.
Taos, N. M. Prop;
CARNICERIA DE
Guex B 'andenburg
Carniceros Empacadoreres.
Cria de Marrano3
La mej'or carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los dias.
Situada en donde se hallaba el
Comercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
-$? í? i i? i" it? 'if? i" "í? & i" &
- Colo?
J. jf. oju $ $. $ $
contiene las imporlautes
propiedades de drogas
que son muy fáciles ma-
nejadas para el estómago,
y haciéndose sano y salvo
bajo usos retardados, útil
para todss las edades y
casi para todas las cons
tituciones.
Al
and urinnry irreríularuks.
and vigor. Kefusc sulsutaten.
La cantina más popular en Ortiz Colo, y la que tiene mejores
VINOS Y CIGARROS
Doy bu en trato y solicitamos el patrocinio de todos
FRED ORTIZ, Propetario,
Ortiz, -
i, . $ $
JULIAN MARTINEZ SONS
Arroyo Hondo, N. M.
En esto' comercio se están vendiendo toda clase
de mercancías á precios incomparables. Estamos
sacrificando nuestro entero surtido al costo.
- No dejen de visitarnos y conseguirán el mas
alto valor"por 6u dinero.
Pagamos el mas alto precio por grano, cueros
y zaleas en el condado.
Los Remedios de Adán.
Son Garantizados bajo el Acta de Alimentos
y Drogas, Junio 30 1906.
Taos, New Mexico, g
anml
W
W. F. MAYER.
Comerciante enGeneral
Siempre llevo un surtido completo
do todas me re a rielas, á precios ente
ramento justos. Lo que no hallen
aquí se les puede conseguir sin dila-
ción,
AHOIÍA OFHFCKM08 t'N SUItTlDO DE
KFECTOS DE N VI DAD
Como nunca antes visto ene te hipar.
Invitamos á todos que pasen a ver, y
satisfacerse.
Agencia por los famosos carros
marca "Bain'' y "Studobaker"
Buena linea de Licores y Vinos, á
precios muy reducidos,
Se ofrecen bueucís premios por todo
trato de dinero eu mano. Ahora
ciamos este fonógrafo, por SóO. 00
en cupones que reciben por sus com-
pras. Les justifica investigarlo.
W. F. Meyer.
Costilla, u. m Lado Oriente del Rio.
u
PAEA VENDEE.
Toda tui liend't de mercancia
en oviier.-i- en l 'erro, N M .
l'or pierios t' i: jWinneiiin dbi
.poise á Mrs. Henry !. Y onn
Cerro, N. M.
2T.
Remedio para la Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá los gérmenes de las malicias. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las siguientes enfermedades y preventatives de ellas: Resfria-
do, Tos, Inflamación do la garganta, Pnlmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos
ferina, Coqueluche, Catarro, Dipteria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera,
Afonia, Catarro estival, y especialmente precioso en casos de Fiebre tifoida,
Viruela, Fiebre escarlatina, Sarampión, Sudores nocturnor, Cólera y enferme-
dades de los órganos de la respiración.
Julian Martinez ü Sons, Arroyo Hondo N. M.
10MES0 MEECAMTÍLE C
Puede sor usado en to
das las enfermedades del
Estómago y para los in-
testines.
Es uua medicina de su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Una compostura que
Traficante en Mercancías en Genera!.
Compramos todos nuestros efectos al contado pura poderlos i
dar máá baratos que en cualesquiera otra comercio en el condado
de Conejos.
Especialidad en efectos para borreguero.-- ) como zapaíos de
doble suela, guantes gruesos,, levas, cachuchas y todo lo que se
puede necesitar en un campo. Tenemos efectos finos y corrientes
y el surtido de abarrotes es muy completo.
Este comercio es reconocido por su legalidad en el trato
con todos fus marchantes.
Aquí tiene Yd. crédito si es hombre responsable.
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago j el Iligado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedió de Adán rara la FIEBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor do Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciónes, Tos, etc.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, es nu precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer el cabello. Es un precioso Estimulante
y Cosmético, garantizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas- - Nadie
debe estar sin los Remedios de Adán
GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no los da satisfacción
podrán obtener su dinero de vuelta.
Los Remedios de Adán se hallan de vt ula eu todos los Comercios. Pre-
gunte á su comerciante por el librito de Adán, "La Guia para la Salud." Si
acaso su comerciante no tiene Ion Remedios de Adán, escriba á la Compañía
de Laudenslager Medical Co. 2105 E. 10th. Ave. Denver, Colo, y olios le man-
darán a Ud el librito do Adán que contieno los particulares y precios,
ó mejor
do de los Remedios los cuales
mando de una vez $5.00 y escoja el valor $6.00
se mandarán enseguida, eon el fleto pagado hasta su estación.
iOMERO MERCANTILE CO.
ri
GOLD O GARCIA
SALOON
Tenemos loa mejores Tinos,
licores y Chorros.
nspeciaüdad en vinos y licores para Me-
sías y casorios. Duer.os Hcxro y precios
reducidos. Mesa de üillar en conección.
KS I..A KB ARKIllA
(OLI) & IIAKCIA j
H'.Vni . - í'ew' Mexico
tiMnnir nr MrvMrr íronMe.
j Foley's Kidney rills purify tho tlcwd. restore bit vitality
La ció Tac;
tí ü iet ;
in
and the number of shares thereof is
Fifty Thousand 50,000 sharesof the par
value, of 'twenty f 20.00 Dollars each.
in and wliin-xceut-C'- l tito ufi .redoing
inst t'uiüiiit, acknowledged t!ie saine
ad hi-- t freo net and deed.
adverso possession of said tra- -t for noiieH of lis intention to , t'
twenty ,ears next precedin-- ; the! proof in ssipport of his td..h,
3iirvey of the township, viz: Fug, der sections W a?-- 17 t.f tl
nio (fonzal-z- , Doiiaciano (ionzaíev?. ; of March lV.'i cJoS'atá.,
LEGAL NOTICES
AHTiCLtS CF IXtC"POMT!ü-S- .
trinity ft the above-mentione- time
and place to cross .examine the
witnesses of suM cl lunuut. and to
oilVr evidence in n betui to that
submitted by the claimant.
Manuel It. Otero
1st. Pub. Jan. 14. liejistor.
AKTIC'I : IV,
The location .,f the principal oflice of
said Company shall be at Taos, In the
County of THO.-- , ud Territory of New
Mexico and the resident agent in charge
thereof shall be ARTHUR R. MAN BY.
Meetings of tho stockholders of said
Company may lie held in the Cities of
Las Vegas, Punta Fe or in tlte town of
Taos, Territory of New Mexico, and at
such places in the said Cities of as Ye-
gs and Santa Fe as may be designa
On tin's the t- -t day of Deeeinbef,
A. 1, l'.HJi), before me per-uiiol- ly
appeared charles 11. HIIL, CHARLES
A. WATSON, JiM'ELYN H. M SBY it lid
AS'DRIEtS A. JONES, klimvn to lile
tu be the same persons named in
and executed, the foregoing instru-
ment, each for himself and not one
for the other, acknowleged the same
as their free act and deed.
(Signed)" Helen Dunlop.
(Notarial Seal) Notary Public.
Territory of New Mexico, 1
Us
County of Santa Fe. j
On this the 17th day of Decem-
ber, A. I). 1909 me persona-
lly appeared ARTIITR R. MANBY,'
known to me te be the same person
33 ane-i- : I by the act of February
21, 'Z1 -- t ,;.-!.- , 4,0 1. and ti.ur,
said proof will be made before Al-
fonso Clou tli ier, Fro. clerk at Taos
n. Méx., on March 8, 1910, viz: wa.
tildo 1J. do Koybal, of Embudo New
Mexico, for the tract in see. 19, t.
23 N ., R. 10 E., N. M. P. M., Of 4.9- -
She names the following witnes-
ses to prove her actual continuous
adverse possession of said tract for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz: Mer-
ced noybal, Celedón Koybal, Dona-cian- o
íiodriguez, all of Itinconada,
New Mexico., Tomas Archuleta, of
Dixon, New Mexico.
Any person who desires to prot-
est against the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tancial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart-
ment why such proof should not
be allowed will be given an oppor- -
tunity at the above-mentione- d time
ana place to cross-examin- e tne wit
nesses of said claimant, and to of-
fer evidence in rebuttal of that sub-
mitted by claimant.
Manuel 11. Otero
1st. Pub. Jan. 14. Register.
named in and who executed the
aforegoin;:instrunient, and acknowl- -
edged the same as his free act and
deed.
WITNESS my hand and notarial
, ., , , ,
ii mi I tm on mi vívi r !ilri
'
rneiitionoi
r: it t. ,il.,..ri.'.i ,...11 x.iUrv itii.i:.
My comisMion expires Nov. 4, 1912.
ENDORSED:
No. (??,'
Cor. Ree'd Vol. 6 Page 28
Cert, of Stockholders Non-Liabili- ty
Ot
T t OJ IDDIO ITVOV rvM I VVxvnj iiijt-ivi.v- i Jv'.i V V..J l i l
riled in the oflice of Secretary of
New Mexico,
Dee, 23, 1909: (5:30 P. M.
, Nathan Jaffa,
Secretary
Compared C. F, K. to J. 0,
Small holding Claim no. 1109.
Not coal Land. Serial 012390.
NOIICE lOIi PUBLICATION.
department of the interior.
.,
U. b. Land olhce, Santa re, New
Mexico January &, 1910.
iSoUee in hereby given that the
fol ow.ng.nained claimant has üled
notice ol her intention to make ilnal
proof in support of her claim un -
tier sections IGand 17 of the act of
March 3, 1891 (20 Stats., 854), as
I J 1... it 4. -- íameuueu oy u.e act 01 reoruary
1, 1893 (27 Stats., 470), aud that,
said proof will be made before A1 -
fonsoClouthier, l'ro. Clerk at laos.
New Mexico, on March 7, 1910, viz:
Castilla Sanchez, for the tract in
Sec. 15, T. 23 N., K. 10 E., n. m..
p. m., of 4.292 A.
She names the following witnes- -
i 1sea to prove ner aciuai continuous
ad verse possession ot said tract for
twenty years next preceding the
survey of the township, viz: Do- -
lores Gonzales, Kefugio Sanchez,
Ruperto Sanchez. J. E.
.
Arellano,
11 n.
all ot New Mexico.
,1Any person wno aesi res to pro- -
test against the allowance of said
proof, or who knows of any subs- -
tantial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart- -
ment why such proof should not
be allowed will be given an oppor
Small hold in" Claim no. 'ÓH7.
Not coal Land. Serial 0123S9
NOTICE OF FUBLICATION.
NKPAKTMENT OK THE IN'TEKIOK.
U. S. Land office, Santa Fe, New
Mexico, January 8, 1910.
Notice is hereby given that the
following named claimant has filed
notice of her intention to make
final proof in support of her claim
under section3 10 aud 17 of tho act
0f March 3. 1S91 (20 Stats.. 8541
as amended by the act of February
.X, XOOU 11 xivI. niiu tiiavJ- ... . .
said proof will be made before Alr
ifonso Clou tu ter, 1 ro. Clerk at
laos. New Mexico, on March o
1910, viz: Sitnonita B. Uorrego, for
the W. 1-- 2 Sec. 18, and N. 1 2 Sec
rJ i. ó J.N., 1. 1U i1,., N. M. P. M.
She names the following wi tnes-
ses to prove her actual continuous
ml versp nrifioiq'ím nf finid traer, fnr
I
.
. .,,,,
.w.i,rl,V. ft...
J J, J. . Tsurvey of the townslii viz: J uan
N. Martinez, Juan A. Sanchez, all
of I'enasco, New Mexico,
j Any person who desires to pro-- ,
test against the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tantial reason under tho laws and
regulations of the Interior Depart
ment VÜJ 8UclJ Proor 8110llia not
D6 allowed Will be an
...M;iif f 1( t
time and placeto cross-examin- e
the witnesses of said claimant, and
,y ., - ., f .
snhmitte(i hv i --50.01 a
j r i i in
Jan u R n
Small holding claim no. 19(14.
xní r;.ni t an.i Serial 0123S0.
'
np Tn ATTnv
"" vyi x
pkpautmknt of the interior
pj. S. Land oflice, Santa Fe, New
Mexico. January 0. 1910.
Notice is hereby eiven that the
following named claimant has filed
notice of his intention to make
fina proof in support of his claim
.
1
.
- '.' - - .
under sections 10 anil 17 of the act
0f March. 3, 1891 (26 Stats , 854),
aa amended bv the act of February'
91 1803 C?7 Stats Í10 and that.
saj proof will be made before Al- -
fonao Clouthier. Pro. Clerk at Taos
Nt)W Mexico, on February 20, 1910,
-
v z: Jose J. Velasauez. for the
tracts 1 and 3, in section 31, T. 29
N., It. 13 E., and tract 2, in section
aft T 29 11 R 12 K n m v. m
0f 22 91 A.
Ie names the following witnes.
8(J8 to prove his actual continuous
. mm rawnv
ID).
EN
FT .A
Jose Julian Duran, llamón Ir nji -
Ho, all of Questa, New Mexico.
Any person who desires to pro-
test agai nst the allowance of said
proof, or who knows of any subs-
tantial reason under the laws and
regulations of the Interior Depart-
ment why such proof should not be
allowed will be given an opportu-
nity at the above-mentione- d time
and place to cross-examin- e the
witnesses of said claimant, and to
olier evidence in rebuttal of that
submitted by claimant.
Manuel It. Otero
1st. Pub. Jan. .14. Itegisler.
Small holding claim no. 1121.
Not Coal Land. Serial 012391.
NOTICE FOR PUBLICATION.
dkpaktment ok the intkriok.
U. S. Land oflice, Santa Fe, New
Mexico, January 10, 1910.
Notice is hereby given that the
following named claimant has filed
notice of his intention to make final
proof in support of his claim under
sections IB and 17 of the act of
March 3. 1S91 (20 Stats., 854), as
amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that
said proof will be made before Al
fonso Clouthier. Pro. Clerk
Taos, New Mexico, on Marcli 8, 1910.1
viz: Francisco Koybal, grantee ol
Margarito Korrego, for the tract ill
section 20, i. 23, N., k. 10 k., n. m
p. m., of 5. 424 A.
He names the followig witnes
Bes to prove his rctual continuon
adverse possession of said tract fo
twenty years next preceding th
survey of the township, viz: Mei
ced Koybal, Celedón lioybal, Do
naciano Kodriguez, all of Kinco
nada, New Mexico., and Tomas Ar
chuleta, of Dixon, New Mexico.
Any person who desires to pro
test against the allowance of said
proof, or who knows of any subs
tantial reason under the laws audi
regulations of the Interior Depar
ment why such proof should n
be allowed will be given an oppoi
tunity at the aboAe mentioned tim
a"d place to cross-examin- the wit
nesses or said claimant, and to ol
!".... :.i :.. -- ..1...1...1 t . 1. ..4. -- ..1.Jt" eviuence 111 leuuuai ol huil buo
nutted by claimant.
Manuel It. Otero
1st. Pub. Jan. 14.. Herriste
Small holding claim no. 32GG".
r
N0t.Coal Land. Serial 01239:.
NOTICE FOR PUBLICATION
DEPARTMENT ok the interior,
U. S. Land ofhVe, Santa Fe, no
Mexico, January 10, 1910.
Notice is hereby given that tin
following named claimant has filei
LA
!
MEXICO.
5
v. : '!'- - inv and and lie tari.il
sea! the d;.V md vear lust ilieve
(Signed) Ira Grimshaw.
(Notarial S .) Notary Public
My Cotnission expires Nov. 4, 1912
ENDORSED:
No. (233
Cor, Rec'd Vol..!') page 2.S
Cert, of Stockholders Non-Lia- -
bilitv of
TAOS LAND COMPANY
Filed in O dice of Secretary of
New Mexico.
Dee. 23, 1909; 0:30 P. M.
Nathan Jaffa,
Secretrry.
Conimred C. F. K. to J. 0.
TEH RITO y OK NEW MEXICO.
Office of the Secretary.
Certificate of Comparison.
I, Nathan Jaffa, Secretary of theTerri
tory of New Mexico, do hereby certify
lliat there was filed for record in this
office at C.30 P. M., on the Twenty third
day of December, A. D. 1900;
AUTIC'LES OF INCORPORATION OK
TAOS IRRIGATION COMPANY
no. 6234.
and also, that I have compared the
following copy of the same, with tlio
original thereof now on file, and declare
it to be a correct transcript therefrom
and of the whole thereof.
Given under my hand and the
Great Seal of the Territory of
New Mexico at the City of San-
ta Fe, the Capital, on this twen
th day of December, A
D. 1909.
Soal. Nathan Jaffa
Secretary of New Mexico.
By Edwin 1 Coard
Assistant Secretary.
ARTICLES CF INCORPORATION OF THE
TAOS IRRIGATION COMPANY '.
we thk undersigned, Citizens of the
United States of America, desiring to
become incorporated under the provisions
of Chapter 79, of the Act of tho Legis
lative Asambly of the Territory of New
Mexico, approved March 15th. 1905, en
titled "An Act to regulate the formation
and goverments of corporations for mi
ning, manufacturing, industrial and
other pursuits," do hereby make, execute
and adopt the following Articles of As-
sociation, to wit:
ARTICLE I.
The name assumed by this corporation
and by which it shall be known is the
TAOS IR1IIOATIOJ COMPANY.
ARTICLE II.
This Corporation is organized for the
following purposes; to purclia.se, settle,
improve and cultivate lauds; raisingand
selling agricultural products; to promo-
te Irrigation into the party of the Com-
pany, and to colonize the same, and for
said punx)se to lend or borrow sums of
money, to lay out towns and cities, and
to furnish houses, manufactories and
other buildings, and to soil, assign or
otherwise dispose of same. To carry on
and conduct any trade, business, manu-facturie-
shops or stores on said proper-
ty, aud to purchase, and sell articles and
efiects of overy description; to build and
use tramways, roads and streots for its
own use and benefit, also walls and
on the property of the company
for its own use and benefit; to mine for
the precious or baser metals, or any
other mineral?, ces, coals, salts, or
earth, or to amalgamate with any other
company, domestic or foreign for any of
the objects above specified; to create and
Issue bonds secured by mortgage on Bny
property of the company in whole or in
part, and dispose of the same for the
purpose of raising money; or, upon
amending its articles to issue preferred
stock for the purpose of raising money
to carry out any of the objects and pur-
poses for which this company is organiz-
ed. To sell, and convey any portion or
portions of the real and personal propor-t- y
of the Company, and to purchase real
personal estate for the purposes afore
said; to buy, sell and generally deal in
the shares of stock of this Company or
the shares of stock of any other Com-
pany or Companies; to acquire in any
and every manner whatsoever, water
rights, water appropriations, permits to
appropriate water, ta construct dams,
reservoirs, ditches, and canals for the
purpose of irrigating the land within the
outer boundaries of the ANTONIO
MARTINEZ GRANT, and also other
laud in the vicinity of such grant, in the
County of Taos, Territory of New Mexi-
co. To provide for aud distribute and
furnish to the lands of the holders of
shares of said company to which said
shares and the rights and interests re
presented thereby are appurtenant, an
adequate supply of water for the Irriga
tions of said lands, and for domestic
purposes, mechanical and power purpo
ses, lo divert water within the lerri- -
tory of New Mexico from the public
sources of water supply, to impunnd or
divert water and develop nouries of
wider to pump water from or throuirh
underground sources, tocarrj and dis
tribute water for irrigtien of the lands
aforesaid, for domestic power and mecha-
nical porposes, and to construct, purcha-
se, lease, condemn or otherwise in any
way whatsoever acquire and own, hold,
have, uso, control, maintain, preserve,
manage, operate and conduct, the means
therefor und any and all rights, reser-
voirs, tunnels, dams, canals, ditches,
flumes, beadgates, pipes, machinery,
wells, pumps, pumping plants, power
houses, transmission liues, and property,
both real and personal of every nature
aud kind whatsoever necessary or appro
priate for the accomplishment of any of
the objects or p irposes aforesaid, To
divert, impound, develop, pump, distri-
bute, deliver, and use water for ail bene-
ficial purposes from surface and sub-
terranean sources, by any means adopted
to any of tho purposes aforsaid, and
create, transmit and use power for the
accomplishment of any of the purposes
or objocts of the Company as herein-
above set forth; To have and exorcise
all power, and do all and everything
necessary, suitable, couvenicut or p:oper
fur tho accomplishment of auy of the
purposes, or the attainment of any one
or moio of tho objects herein enuuiarat-ed- ,
or incidental to the powers herein
rauied or which símil at any time appear
conductive or expedient for the pictec-- I
ion or benefit of the Company or its
shareholders.
ARTICLE III.
The amount of the capital stork of the
corporation hereby orj.'omeil, is the Man
which when issued shall be fully paid
and except for taxet
betterment.1, improvement, renewal, re
placemen! or preservation of any works.
property or rights of this Corporation
also for operation, repairs and mainten
anee or reservoirs, dams, canals, ditches.
laterals, and weirs for the general irrt
gallons system. The amount of the
capital stock with which said company
will commence business bhall bo Twenty
one Ilnndred (2100.00) Dollars,
ARTICLE IV.
The location of the principa
olhee of said company shall he at
Taos, in the County of Taos, and
lemtory of New Mexico, and the
resident agent m charge thereof
shall he Arthur It. Manby. The
Company may also have oiliees
such other places as the Board of
Directors may from to time to time
appoint, or the business of the- Com
pany may require.
article v.
The names and nost'oil'ice ad
dresses of the Incorporators and the
number of shares subscribed by each
are a3 follows:
Charles II. Hill, 94 Dearborn St.
Chicago, 111. Iwenty-fiv- e 25
Charles A. Watson, 117 South Water
St., Chicago, 1111., Twenty-fiv- e 25
Arthur It. Manby, Taos, New Me
xico. Iwenty-fiv- e 25
Jocelyn B. Manby, Trinidad, Colo.
Twenty-fiv- e 25
Andrieus A. Jones, Las Vegas, New
Mexico. Five 5 Shares.
ARTICLE VI.
The affairs cif this Corporation
shall be managed by a Board of
Directors of not less than three ?,
in number and the names and ad
dress of those who shall constitute
the first Board of Directors and
managed the affairs of this Corpo
ration, for the first three months or
until their successors are electeted
and qualefied, are the same as
the Incorporator! hereinabove
named.
ARTICLE VII.
The period limited for the dura
tion of this Company shall be fifty
0 years from the date of the filling
of its ARTICLES OF INCORPOR A-
TION which the Secretary of the
Territory of New Mexico.
IN WITNESS WHEREOF, we
have hereunto set our hands and
seals this first day of December, A.
D. 1909.
Jocelyn B. Manby Seal
Arthur R. Manby Seal
Charles A. Watson Seal
Andrieus A. Jones Seal
Charles II. Hill Seal
State of Illinois )
County of Cook
On this the 1st. day of December,
A. D. 1909, before me personally
:ippeard Charles II. Hill, Charlea A.
Watson, Jocelyn B. Manby and
Vndries A. Jones, known to me the
same persons named in and who
executed the foregoing instrument,
and each for himself and not one
for the other, acknowledge the same
as his free act and deed.
witness my hand and notorial
seal the day and year last alove
mentioned.
Signed Helen Dunlop.
Notarial Seal. Notary Public.
Territory of New Mexico, 1
f--
County of Santa Fe J
On this 17th day of December A.
D. 1909, before me personally ap-
peared Arthur 11. Manby, known
to me to be the same person named
in and who executed the aforegoing
instrument, acknoledged that he
executed the same as his free act
and deed.
WITNESS my hand and nota
rial seal the day and year last above
mentioned,
Signed- - Ira Grimshaw.
Notarial Seal. Notary Public,
My commission expires Nov 4, 1912
ENDORSED;
No, 023 I
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Articles of Incorporation of
TAOS IRRIGATION COMPANY.
Filod in Office of Secretary of
New Mexico,
Dec. 23, 1909: 0:30 P. M.
Nathan Jaffa,
Secretary.
Compared C. F, K. to J. 0.
TERRITORY OF NEW MEXICO.
Ollice of the Secretary.
Certificate of Comparison,
I, Nathan Jaffa, Secretary of the
Territory of New Mexico, do here
by certify that there Avas lilcd for
record in this office at 0:30 o'clock
P. M, on the Twenty-Thir- d day of
December, A. 1). 1909:
Certificate of Stockholders' Non- -
Liability of
TAOS IliltKIATTON COMPANY
No. 0235.
and also, that I have Compared the
ollowing copy of the same, with
the original thereof now oh hie, and
ieelare it to be a correct transcript
therefrom and of the whole thereof.
(iiven under my hand and
the Ureal Seal of the territo-
ry of New Mexico, at the
City of Santa, the Capital,
on this --Twenty-fourth clay of
December, A. 1). 1909.
Nathan Jaffa
Secretary of New Mexico.
By Edwin F. Coard
Assistant Secretary.
CERTIFICATE 01' STOCK NON -- LIABILITY'.
WE, the t'NDEiiPioNí'i, Incorpo
rator of the 1 AOs IliRI'.iATION COM-
PANY, do hereby certify and declare
that there shall lie no stockholders'
liability or. account of any stock
ucd by said Corporation.
in witless wiiEKEOE, we have
hereunto set our hands aud seals
this 1st day of December, A. D.
10'-)-
.
(Signed) Jocelyn B. Manby (Seal)
Arthur R. Manbv (Seal)
Charles A. Watson (Seal)
Andrieus A. J. nos ( Seal )
Charles II. Hill ; !)
lie of Illinois,)
Count y lí Co'ok
tkiir ir' uí v or m:v mfxioo.
Ollice i.f tiifi Secretary.
Certificate of Comparison.
I, Nathan JurTu, Secretary of the
Territory of New Mexico, do hereby
certify that there was filed for record in
this office at 6:.'k o'clock P. M, on the
Twenty third day of December, A. D.
19U9.
ARTICLES OF INCORPORATION
OP
TAOS LAND COM PAN Y
(NO. 6212).
and also, that 1 have compared the fol-
lowing copy of the same, with the ori
ginal thereof now on tile, and declare
it to bo a correct transcript therefrom
and of the whole thereof.
Given under my hand and the
Great Seal of the. Territory of
New Mexico, at the City of
Santa Fe, the Capital, on this
21th. day of December, A. D.
1009.
SEAL Nathan Jaffa
Secretary of New Mexico.
BvEdwiu F. Coard.
Assistant Secretary.
ARTICLES OF INCORPORATION
OK THE TAOS LAND COMPANY.
WE, THE UNDERSIGNED, Citizens
of the United States of America, deslr- -
ing to become incorporated under the
provision of Chapter 79, of the Act of
the Legislative Assembly of the Ter
ritory of New Mexico, approved March
35th, 1905, entitled "An Act to Regu-
late the formation and government of
corporations for mining, manufacturing
Industrial and other pursuits", do here- -
by make, execute and adopt the follow-
ing Articles of Association,
AHTU'I.E r.
The name assumed by this company
and by which it shall be known Is the
TAOS LAN!) COMPANY.
ARTICLE ir.
This corporation is organizod for the
following purposes; to purchase settle,
improve and cultivate lands, raisiug and
selling of agricultural products; to pro-
mote imigration into the property of the
Company, and to colonize the same, and
for said purpose to lend or borrow sums
of money, to lay out towns Bud cities,
and to furnish houses, manufactories
and other buildings, and to sell, assign
or otherwise dispose of same. .To carry
on and conduct any trade, business,
"
manufactories, shops or stores on said
property, and to purchase, and sell ar-
ticles and effects of every description;
to build and use tramways, roads and
streets for its own use and benefit, also
walls and aqueducts on the property of
the company for its own use and bene-
fit; to mine for the precious or baser
metals, or any other minerals, ores, coals,
sails or eaith, or to amalgamate with
any other Company, domestic or foreign
organized for ai y of tho objocts above
specified; to create and issue bonds se-
cured by mortgage on any property of
the company in whole or in part, and
dispose of the same for the purpose of
raising money; or, upon amending its
articles to Issue preferred stock for the
purpose of raising money to carry out
any of the objects and purposes for
which this Company is organized. To
sell aud convey any portion or portions
of the real and personal property of the
Company, and to purchase real and per-
sonal estate for the purposes aforesaid;
to buy, sell and generally deal in the
shares os stock of this company or the
shares of slock of any other Company or
Companies; to acquire in any and every
mner whatsoever, water rights, water ap
propiations, permits to appropriate
water, to construct dams, reservoirs,
ditches and canals for the purpose of
irrigating the land within the outer
boundaries of the ANTONIO MARTI
NEZ GRANT, and also other lands in
the vicinity of such grant, in the County
of Taos, Territory of New Mexico. To
provide for aud distribute and furnish
to the lands of the holders of shares of
said Company to which said shares and
the rights and interests represented
thereby are appurtenant, an adequate
supply of water for the irrigation of
said lands, and for domestic pinjases,
mechanical and power purposes. To
divert water within the Territory of
New Mexico from tho public sources of
water supply to impound or divert water
and develop sources of water to pump wa
ter from or throug underground sources,
carry and distribute water for irrigation
of the lands aforesaid, for domestic,
power and mechanical purposes, and to
construct, purchase, leae, condemn or
otherwise in any way whatsoever acquire
and own, hold, huve, us', control, main-
tain, preserve, minage, operate and
conduct, the means theiel'or and all
rights, reservlors, tunnels, dams, canals,
ditches, flumes, headgale.-- , pipes, ma-
chinery, wells, pumps, pumping plants,
power houses, transmis.-io-n lines, and
property, both real Btid peisonal f
every nature and kind whatsoevei
of appropriate for the accomplish-
ment of any of the objects or purposes
aforesaid. To divert, impound, develop,
pump, distribute, deliver and use water
for all beneficial purposes from sui face
and subterranean sources, by any means
adapted to any of the purposes afore
said, and create, transmit and use
power for the accomplishment of any of
the purposes or objects of the Company
as hereinabove eet forth; to have and
exercise all powers, and do all and every-
thing necessary, suitable, convenient or
proper for tho accomplishment of an of
the purposes, or the attainment, of any
one or more of tho objects herein enu
meruted, or incidental to the powers
herein named or which shall at any time
appear conducive or expedient for the
protection or benefit of the Company or
its shareholdurs.
ANTICl. IS III.
The amount of u e capital stock of the
Company hereby orgauized, is tho sum
of Three Hundred Thousand
00 .Dollars, and tho number uf shares
thereof is 'l inee Thousand j'ttKiO shares
of the par value of One i mulod
(SltKi.liti Dolían each, which when is
sued shall be fully paid and non ',
able. The amount of the capital
with whii h Mm! Company will ciun-inent'-
bn;;mc,-- d be Twenty-on-
4na "Wis. P'KWv if BTf W w x5Sk. 4 . I 1
aesT HI) iA l J A IA H I ñ ÍH
ted by the Board of Directors or stock
holders and the Company may also have
offices at such other places as the Board
of Directors may from time to time
appoint, or the business of the Company
may require.
AKTICIJi V.
The names and post-oflic- e addresses
of the Incorporators and the number of
shares subscribed by each are as foll-
ows:---
Charles II. Hill, 94 Dearborn St.,
Chicago, 111. Five 5J Shares.
Charles A. Watson, 117 South Water
St., Chicago, 111. Five 5 Shares.
Arthur R. Mauby, Taos,
New Mexico, Five 5 Shares.
Jocelyn B. Manby, Trinidad,
Colorado, Five 5 Shares.
Andrieus A. Jones, Las Vegas,
New Mexico. One 1 Share.
Tho affairs of this Corporation shall
bo managed by a Board oí Directors of
not less than three 3 in number and
the names and addresses of those who
shall constitute the first Board of Direc-
tors and manage the affairs of 1his
Corporation, for the first three months
or until their successors are elected and
qualified, are the same as the Incorpo
rators hereinabove named.
ARTICLE VI.
The period limited for the duration of
this Comyany shall be fifty 50 years
from the date of Ihe filing of its AR
TICLES OF INCORPORATION with
the secretary of the Terrttory of New
Mexico.
In WITNESS WHEREOF, we have
hereunto set our hands and seals the
first, day of December, A. D. 1909.
(Signed) Jocelyn B. Mauby (SEAL)
Andrieus A. Jones (SEAL)
Charles A Watson (SEAL)
Arthur R. Mauby (SEAL)
Charles H. Hill (SEAL)
State of Illinois.)
)ss
County-o-f cook )
On this 1st day of Decemcer, A, P.
1909, before me Personally appeared
CHARLES H. HILL, CHARLES A WATSON.
JOCELYN B. MANBY, and ANDHIUL'S A. JON KS,
known to me to be the same persons
named in and who executed the fore
going instrument, and each for himself
aud not one for the other, and acknow
ledged the same as their free act aud
deed.
WITNESS my hand and notarial seal
the day and year above written.
(Signed) Helen Dunlop,
(Notarial Seal) Notary Public.
Territory of New Mexico)
) 88
county of Santa Fo )
On this 17th day of December, Á. D.
19U9, before mo personally appeared
ARTHUR U. MANBY, known tome to
be the same person named in aud who
the aforegoing instrunien, acknowledged
that he executed the same as his free
act and deed.
WITNESS my hand and notarial seal
the day and year above written.
(Signed) Ira Grimshaw,
(Notarial Seal) Notary Public.
My commission expires Nov.
ENDORSED.
No. G232.
cor. Rec'd. Vol. 6 Page 27.
Articles of Incorporation of
TAOS LAX I) COMPANY.
Filed in the Office of tho Secretary of
New Mexico,
Dec. 28, 1909; 6:30- - P. m,
Nathan Jaffa, Secretary.
Compared C. F. K. to O.
TERRITORY OF NEW .MEXICO.
Oflice of the Secretary.
Certificate of Comparison,
I, Nathan Jaffa, Secretary of the
Territory of New Mexico, do here-
by certify that there was filed for
record in this oflice at 0:30 o'clock
P. M, on the Twenty-thir- d day of
December, A. D. 1909,
Certificate of Stockholders Non-Liabili- ty
of
TAOS LAND COMPANY
(No. 0233.)
and also, that I have compared the
following copy of the saine, with
the original thereof now on file,
and declare it to be a correct trans-
cript therefrom and of the whole
thereof.
Given tinder my hand and
the Great Seal of the Terri-
tory of New Mexico, at the
City of Santa Fe, the Capital,
on this 21th. day of Decem-
ber, A. D. 190!).
Nathan Jaffa
Secretary of New Mexico.
By Edwin F. Coard,
Assistant Secretary.
C'EItTIl'H'.VTK OF
we, the fNDEHSKLNEi), Incorpo-
rators Clf the TAOS LAND COMPANY,
do hereby certify and declare that
there shall be no stockholder's lia-
bility on account of any stock is-
sued by said Corporation.
IN WITNESS WHEREOF, WO have
hereunto set our hands and seals
this 1st. clay of December, ,. D.
1909.
(Signed) Jocelyn 15. Manby (Seal)
AndrieiM A. Jones (Seal)
Charles A. Watson (Seal)
Arthur 11. Manbv (Seal)
Charles II. Hill (Seal)
State of Illinois, )
)ss
County of Cook )
On this 1st day of December, A.
1). 1909, before me personally ap-
peared C1IAIU.ES H. HILL, CHALLES
A. WATSON, JOCELYN It. MANBY and
ANDttiEfs a. .iones, known to me to
lie the sanie persons named in and
who executed the foregoing instru-
ment, each for himself and not one
for the other, acknowledged the
same as their free net and deed.
WITNESS inv hand and notarial
seal the day and year last above
mentioned
(Signed ) Helen Dunl op-
(Notarial cal.) Notary
Tc inters of New Mexico,)
)
County of Sania IV )
On this 17lh day of 1( mber,
A. D. P.SD'.I before me pel' ma My
appeared altiut; i. mammy,
tu uje to be tlw sut.i'J j Vrv.n .ali'icU
j yy
jLerciiiTjX!.e
!Ver es Creer!
Nosotros estamos haciendo una gran
en todos nuestros efectos de Invierno.
Vengan y tomen la ventaja de los efectos.
Sombreros para Señoras de invierno, desde 50 cts.
para arriba.
También estufas Hangers fagones y toda cla-
se do estafas d precios que no pueden igualar aun
en las fabricas. Vengan tí Verlos!
Sobretodos, Sweters, Monteras de lana, cachuchas para
hombrea y niños, guantes, camisas de lana, ropa de abajo, todo
lo que éa de efectos de invierno, los estilos más modernos tn
vestidos de Señoras á precios abajo del costo. A nosotros no
no? importa á que precio, poro deben de ser'vendidoa y dobemoa
venderlos aunque tengamos grande pérdida.
TAOS NEW
tí v 4 s
0HAS1 Tíi C5
; I
í-
-
r tí
íj Nr.,, ' v,' 7.i" J ii i 1
h 'i ! I
I r 1 r- - i I
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PENE-
LA MEJOR. LINEA DE
GUARNICIONEN Y
SILLLA.5 QUE HA
ENIDO A NUEVO
MEXICO Y A PRE- -
CIO.S NUNCA VIS-
TOS.
jf A-- "
CLIFFORD,
iNosotros también vendemos zapatos á precios que no tienen igual y garantizamos cada
par y su dinero será restituido si no son satisfactorios.
Nosotros vamos hacer á
LA TAOS MERCANTILE COMPAIIY
LA MAN GRANDE Y MAN BARATA TIENDA EN NUEVO MEXICO
3 1
II
NONOTRON CoMPRAMoN TERRENoN, GRANO CUERON Y TODA CLANE DE AN IM ALEN
CoMPRAMoN Y VENDEMoN. VENGAN A VERNoN.i. jj
z vi
s
l
i ,
v ?
Maneiadc
Lr. TLovictn ci" Tac.
Fuerza de Voícníad, Pensamiento y i!cn;orb
irmall Holding Claim No. lllíl.
Not Cual Land. Serial 0!!21.
NOTICE I'Oít Pl'DLICATION.
Pkl'AltTVKNT Of THE INTERIOR,
El Hipnotismo, líesmerismo y flsfnaíisn:o Perso-
nal Desarrollan al Individuo, mental
y Físicamente.
c
l S. Land i fe-Santa Fe, New
Y (HO ÜE (RACIAL
Alampa, Colo, Euero 12, 11. 10.
fc:r. Editor: I'or medio de su
sprt-ciabl-e semanario dedeo expre-
sar las gracias pur el II uo trato que
recibió mí familia Iiuiía Gomez.
3! arcos y Joseíita Gomez, duisnte.
su permanencia en tierra Amarri-11a- ,
N. M. por las familias 1 J.
Gomez, Luna y especialmente Jua-
nita Luna, Frank Luna, Martinez,
Cordilia WLitloek, Zara "Whitlock
No Obstante los Crecidos gastes, Nuestro Instituto j X1 1!
- i
Mexico, January 17, lülu.
Notice iri Iji'ivby gvpn that tle
claimant has tiU-- notice
of his intention to make ti n al proof in
support of his claim under section 10
and 17 of the act of March 3, 1S!H (211
Stats., KA.) as emended by the act of
S2 ha Propuesto Popularizar estas Ciencias. 4J Li5
La fuerza de voluntad es un factor
muy importante para el feliz resultado
de una empresa. El proverbio que dice:
''Quereres poder," dice una verdad in
controvertible, Quieu tieno una voluntad 1
February 21, 1)3 (27 Stats., 470,) and
that suid proof will be made before
Alfonso Clout hier. Pro. Clerk at Taos,
v. u. on March 11. 1910, viz: Eufemio
Tiendeo. ra f&esy Misa "Whitlock y la familia del
lion, I. Hernandez, por cuyo buen
trato estoy sumamente agradecido
Lacia dichas familias,' con quiéuis
guardaré la más alta estimación y
tiriue, de seguro alcanzará lo que se pro-
pone. A la dicha cualidad, es un ausiliar
muy poderosa, el usar científicamente,
nustra inteligencia y demás facultades,
asi como el sabar servirse de esa fuerza
que atrae á etros hacia si; el Magnetismo
Personal.
Nosotros positivamente venderemos todss los Sobretodos y Chaquetas da Señoras, So
bretodos para muchachos, Sweters, monteras de lana, Sombreros para Señoras, que están
en nuestra Tienda al costo actual.
aprecio, deseándoles toda clase do
Nadie debiera pasar por alto el estudiofelicidades.
Soy su humilde servidor,
Francisco Gomez
de la rsicolgía, en sus ramas del llip
rodean, y en corto tiempo y con facilidad,
de pobre se couvierte en un rico. Esto es
porque sabe usar sus talentos de !a
manera dabida y porque posee natural
mente ó ha adquirido y cultivado, lo que
se llama Magnetismo ó Influencia Per-
sonal.
El estudio del Hipnotismo y demás
ramas, pondrá en conocimento del
secreto del éxito, El funcionario publico,
el militar, el hombre do negocios, el abo-
gado, el corredor, el empledo, en una
palabra, todos, pueden mejorarse con su
estudio y obtener un brillante progrso y
sorprendentes resulados en su profesión
porqué no conseguir, salud, fortuna,
felicidad, simpatías y amor? apréndanse
las leyes que enseñan esto y como
dominar, influenciar y guiar á otros.
Hemos impreso, gastando grande suma
de dinero, un libro en español, titulado:
'Misterios de las Cioueias Ocultas."este
se envía griátis con solo solicitarlo, á
todos los que so interesen en el
estudio de las mencionados ciencias,
Diríjase la solicitud con cuicado,
ponindo en la carta los sellos suficientes y
puede además, recortarse y pegar en el
sobre esta dirección: CEN f RAL INS-
TITUTE OF SCIENCES AND PHV-CI10L-
GY, Depto 201 E. Rochester, N.
Y, U. S. A.
notismo, Mesmeristuo, Magnetismo Per
sonal, Sugesto-Terápia- , etc. Esta pro-
funda ciencia e0de fácil estudio y á todo
puede aplicarse. Enumerar los prodigios
que por su medio ge han realizdo, seria
DEFUNCION.
Archuleta, grantee of Margarito Borre-
go, of Embudo, N. 31. for the tract in
Sec. 20, H. 23 n., R. 10 E., n. m. P. m.. con
taining 4.115 acres.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty years
nest preceding the survey of the town-s- i
i p, viz: Franci.so Roy bal, Florencio
Roybal, Benigno Duran, Juau D. Archu
leta, ail of Dixon,, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will bo given an
opport unity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- the
witnessss of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otero,
Register
1st
Chamisal, N. M. Enero 12, 1910
Sr. Editor. Dios omnipotente. interminable. El poder de esta ciencia
no obstante que parece sobrehumano es
en sus altos y sabios designios, lia acabando, y nosotrosmó á mejor vida, el dia 30 de Di
ciembre pasado, á la3 2 de la ma
La estación se esta
preferimos de acabar con estos efectos al
solamente una fuerza natural.
Cuantos sin gran inteligencia y sin
apt i tildes especiales están llenando cargos
x altas posiciones, mientras que otros de
esclarecida inteligencia y aptltudos su-
periores, no puden mejorar su condición
y viven siempre en la obscuridad! hay
uu poder, por el que algunos hombres
dominan á otros. Hay quien con facili-
dad obtieue lo que desea.conquista fácil
mente la amistad de aquellos que le
drufada,á nuestra estimada sobrina
Alaria Onofre Lucero, tíel y digna
naa njm fé Alejandro Cor
asa
o ti Thfh
dSiiirtiIw3
mejor que guardarlos para estación venidera.
Small Holding Claim No. 2143,
Not Coal Land. Serial 012,311.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THK INTKKI0H,
U. S. Laud office, Santa Fe, New
Mexico, January 17, 1910.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed cotice
Comienza una Cuenta aqui y Adquiere uno
de Nuestros Bancos de Ahorr s.
i6
of his intetition to make final proof in
suport of his claim under sections 16
and 17 of the act of March 3, 1891 (20
State., 854,) as amended by the act of
February 21, ISR'i (27 Stats., 470,) and
that said proof will he made before Al
10
fonso Clouthier, Pro. Clerk, at Taos,
New Mexico on March 12, 1910 viz:
MI
ra
or
ICiiestfob Precios Sorprenderán á UL
El pájaro madrugador coje el gusano, asi es, que vengan á vernos y
verán que no hay Baratillo en la plaza que compare al nuestro.
William Hughes, of Velarde, N. M., for
tract of 20.810 acres in Sees. 15, 16, 21 &
Pregunte a cualquiera üe
sus amigos que tiene dinero en
el banco si acaso paga ahorrar.
Vds. hallarán que diez fuera
de doce de ellos comenzaron
con un pequeño deposito.
Venga á este banco y abran
una cuenta hoy. Nosotros Je
damos la bienvenida al peque-
ño depositante.
El primer deposito puede
ser tan pequeño como un peso
y 22, T. 23 n. R. 10 E. of the N. M, P. M.
,x- í 'r'', ,':!;:, ',:.;;'' '
Ir
l'KHe names the following witnesses toprove his actual continuous adverse pos
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Luciano Trujillo, of Rinconada,
n. m. Tomas Martinez of Dixon, n. M.Bidal
Lucero, of Rinconada, n. M.Jua.i Antonio
Romero, of Taos N. M.
JL0 L fwf
' 1 La1í jJj ui Jl i& ' d!Any person who desires to protestagainst the allowance of said proof, or
pero una vez que l ti, n:ui;l
comenzado, su cuenta crecerá mucho á su satisfacciJu como tam-hbie- n
á la nuestra. Nosotros hacemos fácil á Yd. para que tenga
dinero en el banco. Nosotros le ayudamos á ahorrar en el,.
STATE SAVINGS BANK,
Taos, New Mexico,
who knows of any substantial reason
y.
r- -
ni
a-
-
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned TW H. McCARTHT,HENRY GONZALES,
Ass't Cajero.
A. ('LAMENTE PIlOlíERT,
Cajero,N
time and place to cross examine the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rubbuttal of the submitted
by claimant.
KmsmtBsxBgüBBsatMasch R. Otkro.
Register.
1st, p-- 1 21.
Tomen Nota de Nuestra Nueva
LOCACION.
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar
lAIUttA muí MUÑALES. Santa Fe, N. M. Jan. 18, 1910.
Notieois hereby given that the plat of
survey of Township No. 23 North, of
Range 2 East, of New Mexico Principal
Meridian has been tiled in this oflice and
mas de fuego y instrumentos de música.
Iodo se Vende Como se Representa.
WILLIAM McKEAN,
LAWYER. -
Mining and Land Law. J
Taos, - Nuevo Mexico.
the land in said Township will be open
to entry on and after March 22, 1910.
All of this Township is in the Jemez RELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UNForest Reserve,
Manukl R, Otero.
Re ister I El ImWI Vilv esisicilfi3iLADO DE LA CARNICERIA DE LUND.Paul Wiese
Relojero y Joyero. Taos, N. MROBADA O EXTRAVIADA.
En ó antes del dia 15 de Sep
tiembre p. p. desapareció del ran
Estenógrafos Públicos
A. Av. RIVERA RICHARD QUEEN
Traductores
Inglés-Españo- l y Español-Ingle- s
ESCRITURA A MAQUINA
NOTARIO PUBLICO
Solicitamos Trabajo Local
OFICINA
Con el Secretario del Condado de
TAOS - - NEW MEXICO
cho de don Donaciano Medina, en
el valle de los Lujanes, condado de 'COMPREN LO MEJOE Es vender buenos efectos con una ganancia pequeña, co
mo lo Lace la Tienda de un solo precio deMora. Lna potranca colorada quenació ol dia 14 de J ulio 1908, la
cual tiene hoy un año y cinco me-
ses, propiedad del abajo firmado. Mercancías de elastic GUSBCD3EFDiclia potranca tiene la siguien
te marca on la pierna izquierda vx 1Jdare una una recompensa de
PERFECTOdiez pesos á la persona que la trai
ga ton la residencia de Lorenzo Deseamos Comparación de Precion con CualquierVasquez en Taos, N. Al. ó quince
esos al que me la trama en mi
casa, en Mora, N. M.
Jacobo C. Branch
P. O. Mora. N. M
Hechos perfectos a
modelo y manufactura.
Nuestros efectos de
elástico dan entera sa-
tisfacción por lo mucho
que duran y de calidad
que no se rompen. Todos
los sacos, jeringas, y bo-
tellas para agua caliente,
los tubos pasan bien y
parecen perfectos. Todo
lo necesario para el
cuarto de enfermos, pa-
ra el baño, todo de una
calidad garantizada y no
á precios altos.
Anticipen todo lo ur-
gente para el Invierno
ahora.
No olviden que en esta imprenta
hacemos los mejores trabajos de
obras, que ee hacen en Nuevo Mé-
xico y 8U8 precios son muy bara-
tos. Hacemos libros de recibos,
due bills, checkes, bill heads, letter
heads, Envelopes, circulares y
cuanto se puede desear en el ramo
de imprenta, todo barato, limpio y
todo pedido es servido con toda
puutualidad. Todo pedido es ser-
vido á las doce horas de recibida
la orden de piedido.
Robado.
son de toda capacidad ;
El dia 18 del p.p. fué robado en
Trinchera, Colo, un caballo con
todo y silla, color Colarado, frente
blanca y tres patas también blan-cas- .
El que se lo robó se llama
Epifanio Samora, tiene de 21 á 23
años, cabello güero y muy poca
La Botica Tausena.
FRANK C. ELLIS, Proprietor.
No tenemos efectos viejos para acabar pero vendere-
mos Buenos efectos sumamente a BARATILLO.
LOS EFECTOS DE INVIERNO NUEVOS TODOS, SE VENDEN
HABATISIMOS
Como nunca antes se habiá visto. Ropa interior de pura lana CUTES, SOBRETODOS
Ropa para Rancheros y Agricultores, todo se venderá durante el mes de Enero á cualquier precio
Vendan á ver aunque no compren y comparen cualidad y precios y asi verán la verdad.
Dime! no es cierto que cnaudo
el alma ee encuentra herida por el
dolor, queda sin dicha, queda sin
calma, sin iluciones en el corzonóí
oaroa y ce 4 a o pies de alto.
Se dá una recompensa de 40 pe Cupón para mandar dinero para el fondo del mo
numento del Padre Martinez, llénese este cupón, cóHe
se y mándese con la cantidad. Inmediatamente será
sos á la persona que quite el caba.
lio con toda y eilla,s ó bién ee dará
buena recompensa al que dé buena publicada esta remesa y también se les mandará recibo
información de 'donde se halla el correspondiente.ladrón ó el caballo.
Diríjanse á J. R. Torres, Torres 11
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Xro. 4- -
Taos, N. M.
Colo. 2t. $ A La Revista de Taos, n.,niltéljl 1
Taos, New Mexico.
calidad .excelente y los venSon seseos yZAPATERIADE
GARCIA Y SANTISTEVAN
SITUADA CERCA AL TAOS
HALL.
o como el másDr. L. O. rvUULM. to.Incluso encontrará la suma de ....PesosCentavos para ayuda del monumento del s tan
ííbi Padre Antonio José Martinez, que se erigirá en la
-
CIRUJANO DENTISTA J
S Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Tasta J
plaza de Taos, condado de Taos, Js M.
t 1910Se componen toda clase de za Iqíí al Cost.111patos, botas, correas ele. con pron-titud y esmero.
.FirmaTodo nuestro traba jo es garan
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro. J
Extracciones Bin Dolor. :
Oficina en la Residencia de Adair
tizado y se garantiza toda satis- -
facción. i
Nuevo Mexico.Taos, J. J. Garcia y A. Santistevan.
Taos, N. m Si eres denigrado en tu carácter,
5 t- - "
'
,
t ' 1
1,Apor tus actos en tus negocios, entu hogar doméstico ó en tu vida ir privada ó pública, no te enojes port Dr. J. O- - COOK,
mendarse si acaso lo necesitas, y
dar un bofetón fin mano á aque-
llos, dándoles el ejemplo de tu lio
nestidad en todos los pasos de la
vida, de tu actividad y buen racio-
cinio en tu mejoramiento social y
financiero, que las almas pequeñas
envidian siempre pero que las
'g'tUIjúVS Üuili'Ú'iiU.
lio ni procures venganza alguna,
porque es do almas pequeñas y to
Mrs. Refugio U. Saucliez, tomó
á cargo el lunes pasado la escuela
principal do esto distrito escolar,
que por los últimos dos mes había
lo 1 ajo a dirección de Mrs.
slJ' Ousoorf.
MCCICO Y CIRUJANO
r .
,
( ' i fti X fT;, Nuevo México, t i 'y ico entendidas en el género humano.13 de almas grandes y nobles de
espirito, tomar1 Wta tíe ello', en
